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BOLETIN 3390 DE REGISTROS
DEL 18 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 19 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 18/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01580517 5TA PARRILLA DE BOGOTA 2013 5,400,000
00755578 90210 BEVERLY HILLS MERENDERO PIZZERIA 2013 1,600,000
01008356 AB LITEL E U 2013 2,000,000
02116033 ABOGADOS ASOCIADOS INVERCOL 2013 1,179,000
00665742 ABUABARA GANDUR & CIA LTDA 2012 656,333,000
00665742 ABUABARA GANDUR & CIA LTDA 2013 232,425,000
02125641 ACERO FLOREZ CESAR AUGUSTO 2013 1,100,000
01933475 ACERO PEÑA NOHORA 2011 800,000
01933475 ACERO PEÑA NOHORA 2012 800,000
01933475 ACERO PEÑA NOHORA 2013 800,000
01556541 ACES ENG LTDA 2013 169,598,000
01702162 ACTIVIDAD Y GESTION A G S A 2013 1,105,620
02211102 ACUÑA VARGAS DIANA KARINA 2013 1,000,000
S0042408 ADOPTION CENTER BORNEHJAELP AC AYUDA
INTERNACIONAL A LA NIÑEZ
2013 10,362,000
01266282 AERO FRESH ING 2013 24,000,000
02172236 AFILADOS QUINTERO 2013 800,000
01834572 AGATHA LA 13 2012 1,100,000
01834572 AGATHA LA 13 2013 1,000,000
02221589 AGROBOYACA 2013 1,750,000
01135536 AGUDELO ARIAS ALESSANDRA 2012 3,000,000
01135536 AGUDELO ARIAS ALESSANDRA 2013 3,000,000
02231348 AHORA COMUNICACIONES SAS 2013 4,000,000
02147056 AKAINIK CONSTRUCCIONES SAS 2013 1,179,000
02113635 ALFONSO PADILLA ORLANDO 2012 800,000
02113635 ALFONSO PADILLA ORLANDO 2013 800,000
00515546 ALINEACIONES JAIME B LIMITADA 2013 526,008,000
01568074 ALINEACIONES JAIME BARRERA S A S 2013 56,340,000
00515547 ALINECIONES JAIME B 2013 395,494,000
02031696 ALL CONECTIONS 2013 1,000,000
02127095 ALMACEN MODELANDO ELEGANCIA 2013 1,100,000
02064538 ALMACEN SIN IGUAL NV 2013 1,000,000
01843616 ALPISTE 2009 900,000
01843616 ALPISTE 2010 900,000
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01843616 ALPISTE 2011 900,000
01843616 ALPISTE 2012 900,000
01843616 ALPISTE 2013 900,000
01991229 ALUMINIOS Y ESTRUCTURAS SM S A S 2013 5,000,000
00308900 ALVALUCY LIMITADA 2012 227,000
00308900 ALVALUCY LIMITADA 2013 227,000
00396352 ALVAREZ GASTON AGUSTIN 2013 13,234,193
00281427 ALZATE SALAZAR OSCAR 2013 1,179,000
02131577 AMADO DE RODRIGUEZ RUBIELA 2013 1,000,000
02058829 AMAYA GRIMALDOS LILIANA 2013 1,179,000
02265469 AMORTEGUI AHUMADA ISABEL 2013 1,000,000
02008010 ANGARITA GONZALEZ GLORIA AMPARO 2013 1,000,000
01274797 ARANGO GIRALDO LUZ ELENA 2008 1,000,000
01274797 ARANGO GIRALDO LUZ ELENA 2009 1,000,000
01274797 ARANGO GIRALDO LUZ ELENA 2010 1,000,000
01274797 ARANGO GIRALDO LUZ ELENA 2011 1,000,000
01274797 ARANGO GIRALDO LUZ ELENA 2012 1,000,000
01274797 ARANGO GIRALDO LUZ ELENA 2013 1,000,000
02079304 ASADERO RESTAURANTE EL TERRICOLA DE
COTA
2012 1,000,000
02079304 ASADERO RESTAURANTE EL TERRICOLA DE
COTA
2013 1,000,000
01821336 ASADEROS MI CABAÑA LTDA 2013 1,385,000
02237595 ASESORIAS EN SEGURIDAD SOCIAL CARLOS
LOPEZ ASESORAR SAS
2013 5,000,000
01481746 ASICA LTDA 2013 9,041,000
02147139 ASISTENCIA MEDICA PREFERENCIAL S A S
SIGLA ASISMEP S A S
2012 7,000,000
02147139 ASISTENCIA MEDICA PREFERENCIAL S A S
SIGLA ASISMEP S A S
2013 7,000,000
S0008810 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ESCUELA
DE EDUCACION PARA EL HOGAR GAITAN
ASUEGAN
2013 22,235,896
S0006091 ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES
DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA MEDIA
TORTA AVATALMT
2013 1,000,000
S0001929 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
EN LA COMUNIDAD DE LA CASA VECINAL
ALQUERIA DE LA FRAGUA PRIMER SECTOR
2013 6,044,000
01156920 AUTOPARTES MEDICAR 2013 1,100,000
01972590 AVENDAÑO LOPEZ KATHERINE 2011 600,000
01972590 AVENDAÑO LOPEZ KATHERINE 2012 800,000
01972590 AVENDAÑO LOPEZ KATHERINE 2013 800,000
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02008013 AVICOLA SAN FELIPE DE BOSA 2013 1,000,000
01972591 BAR CHAN -CHAN 2011 600,000
01972591 BAR CHAN -CHAN 2012 800,000
01972591 BAR CHAN -CHAN 2013 800,000
02216921 BAR RESTAURANTE Y  CAFETERIA CENTURY 2013 1,100,000
01150700 BAREÑO MATEUS LUIS ALFONSO 2013 1,179,000
02171290 BARNITER S A S 2013 44,995,160
00894405 BARRETO RUBIANO ALFONSO 2012 1,000,000
00894405 BARRETO RUBIANO ALFONSO 2013 1,000,000
01420620 BARRIOS VARGAS ALBERTO 2013 4,000,000
02031693 BECERRA VALDERRAMA DIEGO ALEJANDRO 2013 1,000,000
01621120 BELLO CORREA FREDY MANUEL 2013 3,800,000
00793420 BERMUDEZ ROCHA JOSE VICENTE 2012 900,000
00793420 BERMUDEZ ROCHA JOSE VICENTE 2013 900,900
01284328 BERNAL BUITRAGO LEONEL 2013 12,500,000
00577402 BERNAL RUBIO E HIJOS Y CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE - EN LIQUIDACION
2013 1,000,000
01867292 BETACUEROS E U 2012 35,000,000
01867292 BETACUEROS E U 2013 41,000,000
01867294 BETACUEROS E U 2012 35,000,000
01867294 BETACUEROS E U 2013 41,000,000
02203871 BILLARES BAR LA 116 2013 10,000,000
01601473 BLOOMING TRADING S A S 2013 2,500,000
01591285 BUENCREDITO 2000 2007 1,000,000
01591285 BUENCREDITO 2000 2008 1,000,000
01591285 BUENCREDITO 2000 2009 1,000,000
01591285 BUENCREDITO 2000 2010 1,000,000
01591285 BUENCREDITO 2000 2011 1,000,000
01591285 BUENCREDITO 2000 2012 1,000,000
01591285 BUENCREDITO 2000 2013 1,000,000
01421324 C I HERBS FARMERS LTDA 2012 0
01421324 C I HERBS FARMERS LTDA 2013 0
01952166 CAFETERIA ADONAI 2010 100,000
01952166 CAFETERIA ADONAI 2011 100,000
01952166 CAFETERIA ADONAI 2012 100,000
01952166 CAFETERIA ADONAI 2013 100,000
01508824 CAFETERIA LUCHO MT 2013 800,000
01266279 CAMARGO NIÑO PEDRO ENRIQUE 2013 24,000,000
01685174 CAMISETAS COTTON & COLOR LTDA 2013 81,381,000
02230725 CANCHAS SINTETICAS LA TRICOLOR 2013 50,000,000
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02259395 CARDENAS LONDOÑO LILIANA 2013 1,000,000
00571401 CARDENAS SANCHEZ LUIS ALBERTO 2011 8,500,000
00571401 CARDENAS SANCHEZ LUIS ALBERTO 2012 8,500,000
00571401 CARDENAS SANCHEZ LUIS ALBERTO 2013 8,500,000
01099538 CARLIER RANGEL MISAEL 2012 1,500,000
01099538 CARLIER RANGEL MISAEL 2013 1,500,000
02125646 CARNES FINAS DE SANTANDER 2013 1,100,000
01193273 CARREÑO ALVARO 2013 500,000
00906807 CARVAJAL GOMEZ MARTHA CECILIA 2013 1,700,100
02115487 CARVAJAL RESTAURANTE FRN 2013 1,000,000
00577397 CASA BELLA DECORACIONES LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2013 3,761,000
02004801 CASA BLANCA DISCO BAR 2012 1,000,000
02004801 CASA BLANCA DISCO BAR 2013 1,000,000
02167680 CASA DE EVENTOS COCOLOCO 2013 1,000,000
01346474 CASAS OSORIO HUMBERTO 2008 200,000
01346474 CASAS OSORIO HUMBERTO 2009 200,000
01346474 CASAS OSORIO HUMBERTO 2010 200,000
01346474 CASAS OSORIO HUMBERTO 2011 200,000
01346474 CASAS OSORIO HUMBERTO 2012 200,000
01346474 CASAS OSORIO HUMBERTO 2013 500,000
02216918 CASTILLO CORTES ARMIN NANKINCOLL 2013 1,100,000
01953525 CAUCHOMAR 2013 1,000,000
01066741 CELIS CASTRO VICTORIA EUGENIA 2013 1,133,000
01846267 CENA RAGA MAGALY 2012 1,000,000
01846267 CENA RAGA MAGALY 2013 1,500,000
00856008 CENTRO DE ESTIMULACION INFANTIL LOGROS 2013 1,000,000
01122012 CENTRO ODONTOLOGICO PROFESIONAL
ALFONSO VALDERRAMA AVILA
2012 800,000
01122012 CENTRO ODONTOLOGICO PROFESIONAL
ALFONSO VALDERRAMA AVILA
2013 1,000,000
01947492 CHORI Y PARRILLA DONDE IVAN 2013 1,000,000
01587518 CIFUENTES OSORIO CLAUDIA PATRICIA 2007 1,000,000
01587518 CIFUENTES OSORIO CLAUDIA PATRICIA 2008 1,000,000
01587518 CIFUENTES OSORIO CLAUDIA PATRICIA 2009 1,000,000
01587518 CIFUENTES OSORIO CLAUDIA PATRICIA 2010 1,000,000
01587518 CIFUENTES OSORIO CLAUDIA PATRICIA 2011 1,000,000
01587518 CIFUENTES OSORIO CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
01587518 CIFUENTES OSORIO CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000




01402503 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA FABORITA 2012 3,000,000
01402503 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA FABORITA 2013 3,000,000
02094293 CIGARRERIA Y CAFETERIA LAURIS 2013 250,000
01284334 CIMA RENTAL 2013 12,500,000
02072620 CLEAR GROUP INTERNATIONAL SAS 2013 123,264,632
S0009217 COLEGIO DE ABOGADOS DE BOGOTA 2013 50,000,000
02029142 COLLAZOS VALDERRAMA ANA VICTORIA 2013 100,000
00281429 COMERCIAL OSCAR ALZATE S 2013 1,179,000
02235328 COMERCIALIZADORA SAJHO SAS 2013 10,000,000
01324757 COMIDAS RAPIDAS SANTA HELENITA 2013 1,000,000
01962168 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS
ELECTRONICOS SISTEMAS Y SEGURIDAD LTDA
CON SIGLA COMSESG LTDA
2013 7,000,000
01005430 COMPRAVENTA OLAYA 2013 1,065,000
00506509 COMPUESTELAR SEC LTDA 2013 2,933,000
01380307 CONFECCIONES KESTS 2009 1,000,000
01380307 CONFECCIONES KESTS 2010 1,000,000
01380307 CONFECCIONES KESTS 2011 1,000,000
01380307 CONFECCIONES KESTS 2012 1,000,000
01380307 CONFECCIONES KESTS 2013 1,100,000
00054586 CONFECCIONES PILARTEX LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 4,025,000
02204973 CONSTRUHOGAR INMOBILIARIA SAS 2013 20,000,000
01932862 CONTENTO ESPEJO MAGNOLIA 2010 900,000
01932862 CONTENTO ESPEJO MAGNOLIA 2011 900,000
01932862 CONTENTO ESPEJO MAGNOLIA 2012 900,000
01932862 CONTENTO ESPEJO MAGNOLIA 2013 900,000
S0039538 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPFORTALEZA
SIGLA COOPFORTALEZA
2013 71,300,000
S0040465 CORPORACION DIRIME 2013 19,500,000
S0034405 CORPORACIÓN TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA
IDENTIFICADA CON LA SIGLA CORTOCIDEMOS
ONG
2013 41,294,652
01663514 CORTES ALIRIO ORLANDO 2009 500,000
01663514 CORTES ALIRIO ORLANDO 2010 500,000
01663514 CORTES ALIRIO ORLANDO 2011 500,000
01663514 CORTES ALIRIO ORLANDO 2012 500,000
01663514 CORTES ALIRIO ORLANDO 2013 500,000
02148977 CORTES NOVA ANGELA PAOLA 2012 1,000,000
02148977 CORTES NOVA ANGELA PAOLA 2013 1,000,000
01654152 CORTES SANCHEZ ROSA ELENA 2013 1,000,000
01845560 CRISTANCHO BALAGUERA JUAN PABLO 2013 1,600,000
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01245184 CRISTANCHO TOLOZA BRAULIO 2013 950,000
01906815 DE LOS RIOS HERRERA AURA JULIETA 2010 500,000
01252237 DECORACIONES Y REPRESENTACIONES
NACIONALES JRL
2012 350,000
01252237 DECORACIONES Y REPRESENTACIONES
NACIONALES JRL
2013 350,000
01845563 DELICIAS DEL CAMPO HYMP 2013 1,600,000
01095903 DIAZ GOMEZ CLARA INES 2012 500,000
01095903 DIAZ GOMEZ CLARA INES 2013 500,000
01548744 DIAZ ROMERO EMELINA 2013 1,000,000
01506864 DIAZ ROMERO HOLBAR 2013 1,600,000
01989739 DIAZ TALERO FERNANDO 2011 1,000,000
01989739 DIAZ TALERO FERNANDO 2012 1,000,000
01989739 DIAZ TALERO FERNANDO 2013 1,000,000
01621122 DIGITRONICA BC 2013 3,800,000
00764006 DISCON S & S LIMITADA DISEÑOS
CONSTRUCCIONES SANDOVAL & SIERRA
LIMITADA
2013 61,530,325
01742846 DISTRIBUCIONES LOGISALDE LTDA 2012 15,000,000
01742846 DISTRIBUCIONES LOGISALDE LTDA 2013 15,000,000
01846270 DISTRIBUIDORA ZIDNA 2012 1,000,000
01846270 DISTRIBUIDORA ZIDNA 2013 1,500,000
01507412 DISTRIPOLLOS LA FORTUNA C L 2013 1,100,000
02074327 DONDE WILMAN 2013 1,000,000
01127951 DOTAR JUNGLA JUAN C PABON R 2006 100,000
01127951 DOTAR JUNGLA JUAN C PABON R 2007 100,000
01127951 DOTAR JUNGLA JUAN C PABON R 2008 100,000
01127951 DOTAR JUNGLA JUAN C PABON R 2009 100,000
01127951 DOTAR JUNGLA JUAN C PABON R 2010 100,000
01127951 DOTAR JUNGLA JUAN C PABON R 2011 100,000
01127951 DOTAR JUNGLA JUAN C PABON R 2012 100,000
01127951 DOTAR JUNGLA JUAN C PABON R 2013 1,179,000
02124427 DROGUERIA DIJEN 2012 100,000
02124427 DROGUERIA DIJEN 2013 100,000
01422489 DROGUERIA LIBIA 2012 800,000
01422489 DROGUERIA LIBIA 2013 800,000
01117231 DUARTE CHITIVA HUMBERTO 2010 950,000
00691371 DUEÑAS LEON ROCIO 2013 3,500,000
02263131 DURAN BECERRA ANDREA LUCIA 2013 7,095,494,000
02141255 EFECTIVENTAS SAS 2013 3,000,000
01092713 EFINVER S A S 2013 456,543,267
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02063977 EL .PLATANAL . 2013 700,000
02185515 EL PARADOR DEL CHANCE 2013 1,100,000
00115713 ELECTRO CHIA 2013 429,539,000
00115712 ELECTRO CHIA LTDA 2013 429,539,000
02068592 EMERALD BLESS LABORATORY 2013 10,000,000
01905587 ERASO DIAZ NILMAN 2013 1,000,000
01095040 ESTACION DE SERVICIOS TERPEL CALLE 7 2012 113,853,000
01095040 ESTACION DE SERVICIOS TERPEL CALLE 7 2013 72,425,000
01978816 EXATEL COMUNICACIONES 2013 100,000
00194379 EXPORTACIONES TRIANGULO LTDA EN
LIQUIDACION
2007 1,000,000
00194379 EXPORTACIONES TRIANGULO LTDA EN
LIQUIDACION
2008 1,000,000
00194379 EXPORTACIONES TRIANGULO LTDA EN
LIQUIDACION
2009 1,000,000
02275847 FAJARDO QUINTERO WIGBERTO 2013 5,305,000
S0040941 FEDERACION VOCALES REGION CENTRO Y
DISTRITO CAPITAL SIGLA VOCALES REGION
CENTRO
2013 990,000
02132235 FERNANDEZ CARVAJAL NEBARDO 2013 2,350,000
01971684 FERNANDEZ CERVANTES ALEXANDER 2013 1,179,000
00038805 FLORANDIA HERRERA CAMACHO 2013 5,000,000
00038804 FLORANDIA HERRERA CAMACHO SAS 2013 3,401,275,912
01340122 FLOREZ OYAGA LUTGARDA 2013 200,000
S0005496 FONDO DE EMPLEADOS DE JANSSEN CILAG EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FONDEJANSSEN
2013 5,112,807,682
S0041023 FONDO DE EMPLEADOS INDUSTRIAS
METALICAS JB SIGLA FONDEIMET
2013 136,621,630
01618704 FORERO MARY STELLA 2013 1,179,000
01145352 FRANCO BARRERA JOSE CONSTANTINO 2002 500,000
01145352 FRANCO BARRERA JOSE CONSTANTINO 2003 500,000
01145352 FRANCO BARRERA JOSE CONSTANTINO 2004 500,000
01145352 FRANCO BARRERA JOSE CONSTANTINO 2005 500,000
01145352 FRANCO BARRERA JOSE CONSTANTINO 2006 500,000
01145352 FRANCO BARRERA JOSE CONSTANTINO 2007 500,000
01145352 FRANCO BARRERA JOSE CONSTANTINO 2008 500,000
01145352 FRANCO BARRERA JOSE CONSTANTINO 2009 500,000
01145352 FRANCO BARRERA JOSE CONSTANTINO 2010 500,000
01145352 FRANCO BARRERA JOSE CONSTANTINO 2011 500,000
01145352 FRANCO BARRERA JOSE CONSTANTINO 2012 500,000
01145352 FRANCO BARRERA JOSE CONSTANTINO 2013 1,000,000
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02152990 FRENOS Y MUELLES EL SOPORTE 2012 1,000,000
02152990 FRENOS Y MUELLES EL SOPORTE 2013 1,179,000
00691372 FRUTERIA COCO LOCO 2013 3,500,000
S0024778 FUNDACION ABOGADOS SOLIDARIOS 2013 30,000,000
S0041993 FUNDACION ALCANZANDO SUEÑOS FZG 2013 500,000
S0029035 FUNDACION ALICIA TAFUR 2013 100,000
S0030151 FUNDACION EASYWAY COLOMBIA 2013 900,000
S0031560 FUNDACION INTEGRAL AVANCEMOS 2013 175,080,000
S0036311 FUNDACION KABOD 2013 6,400,000
S0041103 FUNDACION PRENSA CAPITAL SIGLA
FUNPRECA
2013 1,000,000
S0028688 FUNDACION TERRANOVA GRUPO AMBIENTAL
CON SIGLA GRUPO FUNAMBI ONG
2013 15,000,000
00837056 FUNERALES SAN JOSE 2013 500,000
01989165 G MUSIC PRO 2013 1,100,000
00687478 GALVIS NAVARRETE IVAN 2013 4,106,000
01231098 GAMAFLOR LTDA C I 2012 3,269,102
01231098 GAMAFLOR LTDA C I 2013 3,269,000
01659861 GARCIA LUNA GERMAN EDUARDO 2011 500,000
01659861 GARCIA LUNA GERMAN EDUARDO 2012 500,000
01659861 GARCIA LUNA GERMAN EDUARDO 2013 1,000,000
01242118 GAS Y AGUA 2013 1,700,100
02219038 GERMINADOS CRUZ 2013 10,000,000
01953521 GIRALDO CASTAÑEDA YOLANDA 2013 1,000,000
01060237 GIRALDO JARAMILLO JESUS MARIA 2013 6,100,000
01225379 GLOBAL CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS
INMOBILIARIOS LTDA
2013 10,000,000
02152685 GLOBAL DISTRIBUTORS S A S EN
LIQUIDACION
2012 100,000
01719129 GMR PLASTICOS 2013 4,200,000
01852040 GOMEZ GRIMALDO LUZ DAMARIS 2011 100,000
01852040 GOMEZ GRIMALDO LUZ DAMARIS 2012 100,000
01852040 GOMEZ GRIMALDO LUZ DAMARIS 2013 1,179,000
01834568 GOMEZ PINZON MARIA ANGELICA 2012 1,100,000
01834568 GOMEZ PINZON MARIA ANGELICA 2013 1,100,000
01608534 GONZALEZ MILENA BEATRIZ 2007 500,000
01608534 GONZALEZ MILENA BEATRIZ 2008 500,000
01608534 GONZALEZ MILENA BEATRIZ 2009 500,000
01608534 GONZALEZ MILENA BEATRIZ 2010 500,000
01608534 GONZALEZ MILENA BEATRIZ 2011 500,000
01608534 GONZALEZ MILENA BEATRIZ 2012 500,000
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01608534 GONZALEZ MILENA BEATRIZ 2013 500,000
01527418 GORDILLO PIÑEROS HECTOR JOSE 2013 3,600,000
01586227 GRAJALES LONDOÑO MARIA ENORIS 2013 1,000,000
01374162 GRUPO DE NEGOCIOS Y CAPITALES S AQUE
SE PUEDE IDENTIFICAR CON LA SIGLA
NECAP
2013 53,881,000
01507784 GUERRERO GUERRERO LUIS ALFREDO 2013 1,600,000
01952721 GUEVARA CESPEDES ERMINDA 2013 1,065,000
02063974 GUEVARA MAXIMILIANO 2013 700,000
01985327 GYT SERVICES S A S 2013 8,000,000
02256957 HARDTEC COLOMBIA JDS 2013 600,000
02167679 HERNANDEZ ROBAYO LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01905591 HONIL SPORT 2013 1,000,000
02141769 HOTEL RESIDENCIA H O 2012 1,070,000
02141769 HOTEL RESIDENCIA H O 2013 1,070,000
01796146 HUERTAS SANABRIA LIGIA 2013 600,000
01898475 IBAÑEZ CHIQUIZA JOSE ANTONIO 2013 600,000
01815542 IBISA BAR Y SON 2012 900,000
01815542 IBISA BAR Y SON 2013 900,000
02127455 IMF SOLUTIONS INC S A S 2013 1,000,000
01362839 INDUSTRIAS DUMMY 2005 500,000
01362839 INDUSTRIAS DUMMY 2006 500,000
01362839 INDUSTRIAS DUMMY 2007 500,000
01362839 INDUSTRIAS DUMMY 2008 500,000
01362839 INDUSTRIAS DUMMY 2009 500,000
01362839 INDUSTRIAS DUMMY 2010 500,000
01362839 INDUSTRIAS DUMMY 2011 500,000
01362839 INDUSTRIAS DUMMY 2012 500,000
01362839 INDUSTRIAS DUMMY 2013 500,000
00669346 INDUSTRIAS METALICAS CANO LTDA 2013 20,000,000
01799148 INDUSTRIAS METALICAS OSCAR PARRA 2012 1,000,000
01799148 INDUSTRIAS METALICAS OSCAR PARRA 2013 1,179,000
01507610 INSUMOS Y SUMINISTROS AGRICOLAS EL
CIMARRON
2011 100,000
01507610 INSUMOS Y SUMINISTROS AGRICOLAS EL
CIMARRON
2012 100,000
01507610 INSUMOS Y SUMINISTROS AGRICOLAS EL
CIMARRON
2013 1,179,000
01245188 INTECEL COMUNICACIONES 2013 950,000
02260006 INTEGRAL DE NEGOCIOS JAR S.A.S 2013 1,000,000
02059333 INVERSIONES B J G S A S 2013 50,000,000
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01442018 INVERSIONES BROWNS VIL LTDA 2013 20,000,000
01590454 INVERSIONES CHALA SAAD S C A 2013 332,598,060
00188198 INVERSIONES DARIEN S A 2012 2,879,827,000
00188198 INVERSIONES DARIEN S A 2013 3,003,018,000
00201098 INVERSIONES EL BAMBU S A S EN
LIQUIDACION
2012 1,709,137,237
01381473 INVERSIONES RODELTEX 2013 145,127,000
01688425 INVERSIONES RODELTEX S.A.S 2013 145,127,000
01196211 JAIMES MOLINA RAQUEL YANETH 2003 500,000
01196211 JAIMES MOLINA RAQUEL YANETH 2004 500,000
01196211 JAIMES MOLINA RAQUEL YANETH 2005 500,000
01196211 JAIMES MOLINA RAQUEL YANETH 2006 500,000
01196211 JAIMES MOLINA RAQUEL YANETH 2007 500,000
01196211 JAIMES MOLINA RAQUEL YANETH 2008 500,000
01196211 JAIMES MOLINA RAQUEL YANETH 2009 500,000
01196211 JAIMES MOLINA RAQUEL YANETH 2010 500,000
01196211 JAIMES MOLINA RAQUEL YANETH 2011 500,000
01196211 JAIMES MOLINA RAQUEL YANETH 2012 500,000
01196211 JAIMES MOLINA RAQUEL YANETH 2013 500,000
02104781 JAVA INGENIEROS S A S 2012 92,184,999
02104781 JAVA INGENIEROS S A S 2013 108,394,618
01362835 JIMENEZ ANDRADE GONZALO JAVIER 2005 500,000
01362835 JIMENEZ ANDRADE GONZALO JAVIER 2006 500,000
01362835 JIMENEZ ANDRADE GONZALO JAVIER 2007 500,000
01362835 JIMENEZ ANDRADE GONZALO JAVIER 2008 500,000
01362835 JIMENEZ ANDRADE GONZALO JAVIER 2009 500,000
01362835 JIMENEZ ANDRADE GONZALO JAVIER 2010 500,000
01362835 JIMENEZ ANDRADE GONZALO JAVIER 2011 500,000
01362835 JIMENEZ ANDRADE GONZALO JAVIER 2012 500,000
01362835 JIMENEZ ANDRADE GONZALO JAVIER 2013 500,000
01099587 JIMENEZ GARCIA JUAN JOSE 2013 4,000,000
01380303 JIMENEZ PINZON GLADYS MARGOT 2009 1,000,000
01380303 JIMENEZ PINZON GLADYS MARGOT 2010 1,000,000
01380303 JIMENEZ PINZON GLADYS MARGOT 2011 1,000,000
01380303 JIMENEZ PINZON GLADYS MARGOT 2012 1,000,000
01380303 JIMENEZ PINZON GLADYS MARGOT 2013 1,100,000
01737695 JIMENEZ TORRES LIBIA ELENA 2012 800,000
01737695 JIMENEZ TORRES LIBIA ELENA 2013 800,000
02233347 JORGE ORDOÑEZ YONIER FERNANDO 2013 250,000
00035698 JOSE MEJIA GARZON 2013 13,126,000
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01774330 JULULE AGRICOLA Y GANADEROS 2013 1,000,000
01041304 JURIDICA UNIVERSAL LIMITADA SOLUCIONES
A TIEMPO PERO PARA EFECTOS LEGALES
PODRA IDENTIFICARSE DE MANERA
ABREVIADA CON LA SIGLA JURIDICA
UNIVERSAL LTDA
2013 5,000,000
01038847 LA CASA DEL RETENEDOR 2013 1,000,000
01663516 LA CHIGUAGUA O C 2009 500,000
01663516 LA CHIGUAGUA O C 2010 500,000
01663516 LA CHIGUAGUA O C 2011 500,000
01663516 LA CHIGUAGUA O C 2012 500,000
01663516 LA CHIGUAGUA O C 2013 500,000
01506865 LA ESQUINA DE DIAZ 2013 1,600,000
02104747 LA GARDENIA M.S 2012 1,000,000
02104747 LA GARDENIA M.S 2013 1,000,000
01119868 LA REPOSTERIA DE MAMA & CIA LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2011 1,000
02032693 LA ROCOLA BAR M T 2013 1,179,000
02044084 LA VIANDE PAVOS Y PERNILES GOURMET 2013 6,500,000
00571402 LABORATORIO DENTAL CARDENT 2011 8,500,000
00571402 LABORATORIO DENTAL CARDENT 2012 8,500,000
00571402 LABORATORIO DENTAL CARDENT 2013 8,500,000
01298559 LABORATORIOS ABISAI DE COLOMBIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2013 3,000,000
01929647 LADINO VARGAS LUZ MARINA 2013 1,179,000
00996347 LANAO CASTILLO SANTIAGO ENRIQUE 2013 42,000,000
01252233 LARA IBAÑEZ JOSE ROBERTO 2012 845,000
01252233 LARA IBAÑEZ JOSE ROBERTO 2013 780,000
00914034 LAS TRAVESURAS DE DANIEL 2013 840,000
01237950 LAVASECO BEETHOVEN 2013 900,000
02109739 LAVERDE ARIAS RODRIGO 2013 500,000
00894406 LEGUMBRES A B R 2012 1,000,000
00894406 LEGUMBRES A B R 2013 1,000,000
02254661 LEON GUTIERREZ HUGO ANCIZAR 2013 860,000
02144275 LEVIK STUDIO S A S 2013 2,100,000
02067458 LIBRA COMERCIALIZADORA SAS 2013 20,000,000
00607836 LINDARTE TARAZONA LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
01851532 LIPAPEL EU 2013 1,500,000
01193274 LITOCOMP A C 2013 500,000
02222258 LIZETH OSORIO-BELLAS ARTES 2013 2,000,000
01206616 LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA LTDA 2006 100,000
01206616 LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA LTDA 2007 100,000
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01206616 LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA LTDA 2008 100,000
01206616 LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA LTDA 2009 100,000
01206616 LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA LTDA 2010 100,000
01206616 LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA LTDA 2011 100,000
01206616 LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA LTDA 2012 100,000
01206616 LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01490437 LOOP CO S.A 2012 6,000,000
01490437 LOOP CO S.A 2013 6,200,000
01507410 LOPEZ BARRERA CLARA INES 2013 1,100,000
01297077 LOPEZ JUAN CARLOS 2013 1,170,000
02141765 LOPEZ LOPEZ LUZ MERY 2012 1,070,000
02141765 LOPEZ LOPEZ LUZ MERY 2013 1,070,000
00305098 LOPEZ ORTEGA JUAN MIGUEL 2013 2,000,000
02135291 LOPEZ PEÑUELA GLORIA STELLA 2013 1,000,000
01503195 LOPEZ PINEDA CARLOS ISMAEL 2006 800,000
01503195 LOPEZ PINEDA CARLOS ISMAEL 2007 800,000
01503195 LOPEZ PINEDA CARLOS ISMAEL 2008 800,000
01503195 LOPEZ PINEDA CARLOS ISMAEL 2009 800,000
01503195 LOPEZ PINEDA CARLOS ISMAEL 2010 800,000
01503195 LOPEZ PINEDA CARLOS ISMAEL 2011 800,000
01503195 LOPEZ PINEDA CARLOS ISMAEL 2012 800,000
01503195 LOPEZ PINEDA CARLOS ISMAEL 2013 900,000
01259419 LOPEZ RUBIANO TERESA 2013 9,821,000
02138814 LOZANO LOAIZA DEISSY 2013 10,000,000
02248960 LOZANO ORTIZ JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
02004798 LOZANO ROJAS MARIA PAULA 2012 1,000,000
02004798 LOZANO ROJAS MARIA PAULA 2013 1,000,000
01497636 LUBRIPARS 2012 4,000,000
01497636 LUBRIPARS 2013 4,000,000
02200200 MACIMPOS S A S 2013 25,000,000
01978815 MALDONADO ALVARADO TERESA 2013 100,000
02185511 MARTINEZ MONTAÑO EDILBERTO 2013 1,100,000
01719128 MARTINEZ RUBIANO GERMAN 2013 4,200,000
02072953 MARTINEZ SUAREZ DIANA ESPERANZA 2013 1,100,000
01507788 MECHAS STYLOS 2013 1,600,000
02229972 MEDELLIN CORTES AUGUSTO 2013 1,000,000
01464159 MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS
HOSPITALARIOS SAS MEDI HOSP SAS
2013 351,001,409
01156918 MEDINA CASAS BERNARDO 2013 1,100,000
02198255 MEDINA QUIROGA LUZ MARY 2013 1,133,000
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02223461 MEJIA ARISTIZABAL SANDRA MILENA 2013 1,000,000
00035697 MEJIA GARZON JOSE IGNACIO 2013 13,126,000
00913496 MELO AVILA MYRIAM 2012 300,000
00913496 MELO AVILA MYRIAM 2013 300,000
01497630 MELO MARTINEZ JUAN CARLOS 2012 4,000,000
01497630 MELO MARTINEZ JUAN CARLOS 2013 4,000,000
02256951 MENDEZ AYALA DEISY JOHANA 2013 600,000
00837055 MENDEZ JOSE OLIVERIO 2013 500,000
01274905 MENESES PAEZ GUILLERMO 2012 700,000
01274905 MENESES PAEZ GUILLERMO 2013 700,000
02009896 MERCHAN ROMERO JOSE ALEXANDER 2011 1,000,000
02009896 MERCHAN ROMERO JOSE ALEXANDER 2012 1,000,000
02009896 MERCHAN ROMERO JOSE ALEXANDER 2013 1,000,000
01549372 METAL TOOL CNC S A S 2013 201,294,337
01989741 MICELANEA Y PAPELERIA DON LUCHO 2011 1,000,000
01989741 MICELANEA Y PAPELERIA DON LUCHO 2012 1,000,000
01989741 MICELANEA Y PAPELERIA DON LUCHO 2013 1,000,000
01883797 MIL TEXTIL 2013 22,702,172
01608537 MILENA GONZALEZ SHOES 2007 500,000
01608537 MILENA GONZALEZ SHOES 2008 500,000
01608537 MILENA GONZALEZ SHOES 2009 500,000
01608537 MILENA GONZALEZ SHOES 2010 500,000
01608537 MILENA GONZALEZ SHOES 2011 500,000
01608537 MILENA GONZALEZ SHOES 2012 500,000
01608537 MILENA GONZALEZ SHOES 2013 500,000
02135293 MISELANEA PAPELERIA GLOMAR 2013 1,000,000
00832272 MORA CRIOLLO EDGAR 2013 1,179,000
01205016 MORCOMEX LTDA 2008 100,000
01205016 MORCOMEX LTDA 2009 100,000
01205016 MORCOMEX LTDA 2010 100,000
01205016 MORCOMEX LTDA 2011 100,000
01205016 MORCOMEX LTDA 2012 100,000
01205016 MORCOMEX LTDA 2013 1,000,000
02003399 MOTION PERSONAL FITNESS SAS 2011 92,935,000
02003399 MOTION PERSONAL FITNESS SAS 2012 88,860,000
02003399 MOTION PERSONAL FITNESS SAS 2013 33,010,000
02223908 MOYA DE PRIETO MARIA ANA JOAQUINA 2013 1,000,000
00301478 MULTIARCHIVO PUBLICITARIO LTDA 2013 51,985,000
00552066 MULTIAYUDAS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2012 102,000
00552066 MULTIAYUDAS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2013 102,000
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01878980 MULTIPLASTICOS AOT 2013 1,768,500
02094290 MUNEVAR SANTAMARIA ELIZABETH 2013 250,000
02115482 NARVAEZ BELLO LINA KATERINA 2013 1,000,000
00683556 NASHI TRADING LIMITADA 2013 0
01152242 NAVARRETE GONZALEZ ANA DOLORES 2013 15,000,000
01473079 NECAP 13 2013 1,000,000
02029144 NET CALL COMUNICACIONES 2013 100,000
00875614 NIETO PATIÑO ANA ISABEL 2013 500,000
00913498 ODONTOMEDIC PROFESIONALES DE LA SALUD 2012 300,000
00913498 ODONTOMEDIC PROFESIONALES DE LA SALUD 2013 300,000
00707310 OFFICE SERVICE COMPUTER 2008 700,000
00707310 OFFICE SERVICE COMPUTER 2009 700,000
00707310 OFFICE SERVICE COMPUTER 2010 700,000
00707310 OFFICE SERVICE COMPUTER 2011 700,000
00707310 OFFICE SERVICE COMPUTER 2012 700,000
00707310 OFFICE SERVICE COMPUTER 2013 700,000
01135539 OFICINAS AUTOMATICAS 2011 5,000,000
01135539 OFICINAS AUTOMATICAS 2012 3,000,000
01135539 OFICINAS AUTOMATICAS 2013 3,000,000
01741098 OLIVEROS RONCANCIO LUIS CARLOS 2013 2,358,000
01712842 ORGANIZACION BELLAVISTA 2013 1,200,000
02212382 ORTEGA VARGAS FLOR MARINA 2013 1,900,000
01989162 ORTIZ RODRIGUEZ GABRIEL ARMANDO 2013 1,100,000
00414260 OSORIO BOTERO LUIS GERMAN 2012 768,624,000
00414260 OSORIO BOTERO LUIS GERMAN 2013 924,310,000
01193820 OSORIO DELGADO FANNY 2013 1,200,000
02222256 OSORIO VELOSA LIZETH VIVIANA 2013 2,000,000
00856007 OSPINA MARIN GLADYS 2013 6,000,000
01127949 PABON ROJAS JUAN CARLOS 2006 100,000
01127949 PABON ROJAS JUAN CARLOS 2007 100,000
01127949 PABON ROJAS JUAN CARLOS 2008 100,000
01127949 PABON ROJAS JUAN CARLOS 2009 100,000
01127949 PABON ROJAS JUAN CARLOS 2010 100,000
01127949 PABON ROJAS JUAN CARLOS 2011 100,000
01127949 PABON ROJAS JUAN CARLOS 2012 100,000
01127949 PABON ROJAS JUAN CARLOS 2013 1,179,000
02219055 PACHON LOAIZA KATHERINE 2013 1,800,000
02166757 PAEZ AMEZQUITA YENNY PATRICIA 2012 900,000
02166757 PAEZ AMEZQUITA YENNY PATRICIA 2013 900,000
01053201 PAN DE BONOS DEL COUNTRY 2012 1,000,000
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01053201 PAN DE BONOS DEL COUNTRY 2013 1,000,000
02223462 PANADERIA ARANSAZU 2013 1,000,000
01503197 PANADERIA CASTILLO L C 2006 200,000
01503197 PANADERIA CASTILLO L C 2007 200,000
01503197 PANADERIA CASTILLO L C 2008 200,000
01503197 PANADERIA CASTILLO L C 2009 200,000
01503197 PANADERIA CASTILLO L C 2010 200,000
01503197 PANADERIA CASTILLO L C 2011 200,000
01503197 PANADERIA CASTILLO L C 2012 200,000
01503197 PANADERIA CASTILLO L C 2013 550,000
00987751 PANADERIA Y CAFETERIA EXQUISITO PAN
DORADO
2013 2,000,000
01117232 PANADERIA Y PASTELERIA PAN ARAMA 2010 950,000
02187819 PANADERIA YURY.5 2013 1,000,000
02109742 PAOLA LAVERDE PELUQUERIA 2013 1,500,000
02265471 PAPA A LA FRANCESA CON TODO 2013 1,000,000
01654154 PAPELERIA LUBAR 2013 1,000,000
01145132 PARQUEADERO LA SABANA II 2013 1,000,000
00696571 PARRA BOHORQUEZ LUIS ENRIQUE 2013 2,000,000
00737683 PARRA MORENO OSCAR 2012 1,000,000
00737683 PARRA MORENO OSCAR 2013 1,179,000
02032742 PARRA SILVA JEFERSSON JOHN EDDY 2013 1,050,000
00396354 PASTELERIA DON QUIJOTE 2013 7,693,408
01193824 PELUQUERIA ASESORES DE IMAGEN 2013 1,200,000
01622989 PEÑA HERREÑO JEFFERSON 2007 500,000
02264842 PEÑA TOBAR ADRIANA LUCIA 2013 5,305,000
01508822 PEÑUELA POVEDA LUIS HIPOLITO 2013 1,100,000
01274801 PEQUITAS 68 2008 1,000,000
01274801 PEQUITAS 68 2009 1,000,000
01274801 PEQUITAS 68 2010 1,000,000
01274801 PEQUITAS 68 2011 1,000,000
01274801 PEQUITAS 68 2012 1,000,000
01274801 PEQUITAS 68 2013 1,000,000
02079301 PEREZ PEREZ MARLENY 2012 1,000,000
02079301 PEREZ PEREZ MARLENY 2013 1,000,000
02072956 PIACENZA BOOTS 2013 1,100,000
01947490 PINTO ALARCON LIBARDO IVAN 2013 1,000,000
02183489 PINTURAS Y ACABADOS VERSUA SAS 2013 1,000,000
01010074 PINZON CASTRO CARMEN ELVIRA 2011 100,000
01010074 PINZON CASTRO CARMEN ELVIRA 2012 100,000
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01010074 PINZON CASTRO CARMEN ELVIRA 2013 1,179,000
01637481 PLANET SYSTEM TECH E U 2013 6,000,000
02173072 PLASTICOS GLOBALES DE COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
01687666 PLATANOS DEL ARIARI 2013 4,000,000
01796151 PLAZA CARNES L H K 2013 600,000
01568325 PRIETO PRIETO ALIRIO 2013 1,175,000
01848219 PRO CORP LTDA 2013 5,167,000
02219841 PRODUCCIONES GORA 2013 1,000,000
02262634 PROMOCIONES BONOVAC COLOMBIA SAS 2013 500,000
00867307 PRONALCORT 2013 500,000
02251051 PROYECTOS AMBIENTALES Y
AUTOSOSTENIBLES DE COLOMBIA SAS
2013 3,253,000
02241104 PROYECTOS EN SALUD ASESORIAS Y
CONSULTORIAS S A S
2013 1,000,000
01819112 PULIDO MORA ANGELA YINETH 2009 1
01819112 PULIDO MORA ANGELA YINETH 2010 1
01819112 PULIDO MORA ANGELA YINETH 2011 1
01819112 PULIDO MORA ANGELA YINETH 2012 1
01819112 PULIDO MORA ANGELA YINETH 2013 1
02212385 PUNTO RICO 2013 1,900,000
02190526 QUINTERO CEPEDA JOSE FRANCISCO 2013 1,000,000
02172235 QUINTERO MUÑOZ GERMAN EMILIO 2013 800,000
01891355 QUINTERO VIANOR 2013 3,000,000
02219838 RAMIREZ MUÑOZ CLAUDIA ROSIO 2013 1,000,000
01498406 RAMIREZ VACA JOSE EZEQUIEL 2013 3,400,000
01012915 RAMOS UMAÑA PAOLA EUGENIA 2013 17,000,000
00980991 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
FACCINI LTDA
2013 552,939,000
00983690 REFRIGERACION Y AIRE FACCINI 2013 500,000
01837532 RENOVAR CIUDAD DE CARTAGENA SA 2012 205,000,000
01837532 RENOVAR CIUDAD DE CARTAGENA SA 2013 205,000,000
02003096 REPRESENTACIONES M & E LTDA 2013 1
01735201 REPRESENTACIONES M&E LTDA 2013 5,100,000
02148980 RESTAURANTE EL MUELLE CORTES 2012 1,000,000
02148980 RESTAURANTE EL MUELLE CORTES 2013 1,000,000
01860540 RESTAURANTE HIBISCUS 2010 71,700,492
01860540 RESTAURANTE HIBISCUS 2011 78,735,469
01860540 RESTAURANTE HIBISCUS 2012 79,464,276
01860540 RESTAURANTE HIBISCUS 2013 79,464,276
02121514 RESTAURANTE PUNTO 97 N 2013 1,000,000
01906818 RINCON BEEP 2010 500,000
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01496730 RIVERA DE MALDONADO ANA DELIA 2013 980,000
02074324 ROA URIBE WILMAN FERNANDO 2013 1,000,000
01715788 RODRIGUEZ BORBON ALVARO GUILLERMO 2009 1,000,000
01715788 RODRIGUEZ BORBON ALVARO GUILLERMO 2010 1,000,000
01715788 RODRIGUEZ BORBON ALVARO GUILLERMO 2011 1,000,000
01715788 RODRIGUEZ BORBON ALVARO GUILLERMO 2012 1,200,000
01715788 RODRIGUEZ BORBON ALVARO GUILLERMO 2013 40,000,000
01598765 RODRIGUEZ ORJUELA LUIS ANGEL 2013 2,000,000
02124425 RODRIGUEZ PINILLA JUAN DE JESUS 2012 100,000
02124425 RODRIGUEZ PINILLA JUAN DE JESUS 2013 100,000
01883796 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOAQUIN 2013 22,702,172
01410248 RODRIGUEZ ROSALBA 2011 500,000
01410248 RODRIGUEZ ROSALBA 2012 500,000
01410248 RODRIGUEZ ROSALBA 2013 500,000
01903347 ROUTES SAS 2013 155,492,000
02131580 RUBINS 2013 1,000,000
02094187 SABOR DE MI PUEBLO 1 2013 1,000,000
02271799 SAEE COLOMBIA SAS 2013 14,000,000
01548746 SALA DE BELLEZA MELINA D R 2013 1,000,000
01843614 SALDAÑA GARZON LUZ DARY 2009 900,000
01843614 SALDAÑA GARZON LUZ DARY 2010 900,000
01843614 SALDAÑA GARZON LUZ DARY 2011 900,000
01843614 SALDAÑA GARZON LUZ DARY 2012 900,000
01843614 SALDAÑA GARZON LUZ DARY 2013 900,000
00872405 SALUD LABORAL LTDA 2013 5,122,000
01984973 SANABRIA MARIN MAURICIO 2012 1,000,000
01984973 SANABRIA MARIN MAURICIO 2013 1,000,000
01214153 SANCHEZ CIFUENTES JOSE ISAIAS 2012 3,000,000
01214153 SANCHEZ CIFUENTES JOSE ISAIAS 2013 3,000,000
02094184 SANCHEZ PEÑA MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
02166917 SANOLIVAR INVERSIONES S A S 2013 447,456,541
00075872 SASTRERIA LA GRAN COLOMBIA 2013 26,400,000
01100906 SERRANO OSPINA EDGAR ENRIQUE 2012 950,000
01100906 SERRANO OSPINA EDGAR ENRIQUE 2013 1,179,000
01095906 SERVICIOS TECNOLOGICOS ELIPZON 2012 500,000
01095906 SERVICIOS TECNOLOGICOS ELIPZON 2013 500,000
01099541 SERVIELECTRICOS MCR 2012 1,500,000
01099541 SERVIELECTRICOS MCR 2013 1,500,000
01324750 SIERRA LOPEZ EDILMA 2013 1,000,000
00611616 SIERRA LOPEZ JESUS ERNESTO 2013 1,000,000
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00707308 SILVA RODRIGUEZ VICENTE ANTONIO 2008 700,000
00707308 SILVA RODRIGUEZ VICENTE ANTONIO 2009 700,000
00707308 SILVA RODRIGUEZ VICENTE ANTONIO 2010 700,000
00707308 SILVA RODRIGUEZ VICENTE ANTONIO 2011 700,000
00707308 SILVA RODRIGUEZ VICENTE ANTONIO 2012 700,000
00707308 SILVA RODRIGUEZ VICENTE ANTONIO 2013 700,000
02233349 SINCROINYECCION UNO A 2013 600,000
00075871 SISA ANGARITA HUMBERTO 2013 950,200,000
01346475 SISTEMAS INTEGRADOS Y REDES 2008 200,000
01346475 SISTEMAS INTEGRADOS Y REDES 2009 200,000
01346475 SISTEMAS INTEGRADOS Y REDES 2010 200,000
01346475 SISTEMAS INTEGRADOS Y REDES 2011 200,000
01346475 SISTEMAS INTEGRADOS Y REDES 2012 200,000
01346475 SISTEMAS INTEGRADOS Y REDES 2013 500,000
01834775 SISTEMAS Y SOLUCIONES B Y T E U 2009 2,000,000
01834775 SISTEMAS Y SOLUCIONES B Y T E U 2010 2,000,000
01834775 SISTEMAS Y SOLUCIONES B Y T E U 2011 2,000,000
01834775 SISTEMAS Y SOLUCIONES B Y T E U 2012 2,000,000
01834775 SISTEMAS Y SOLUCIONES B Y T E U 2013 2,000,000
01832460 SOGO MANUFACTURING Y CIA LTDA 2013 3,099,000
02188113 SOLAZ INVERSIONES Y PROYECTOS S A S 2013 101,644,677
01758207 SOLUCIONES Y ASESORIAS TECNICAS
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS LIMITADA CUYA
SIGLA SERA SATEND LTDA
2013 35,427,000
01496736 SOMBRILLA VERDE 2013 980,000
00793422 SOPAS Y PICADAS 2012 900,000
00793422 SOPAS Y PICADAS 2013 900,900
01952162 SUAREZ CASTIBLANCO EDWIN LEONARDO 2010 100,000
01952162 SUAREZ CASTIBLANCO EDWIN LEONARDO 2011 100,000
01952162 SUAREZ CASTIBLANCO EDWIN LEONARDO 2012 100,000
01952162 SUAREZ CASTIBLANCO EDWIN LEONARDO 2013 100,000
01372641 SUAREZ FLOREZ EVELIO 2013 1,000,000
01344844 SUELAS EL SOL 2012 185,624,000
01344844 SUELAS EL SOL 2013 185,624,000
01819114 SUMISTAR DE COLOMBIA 2009 1
01819114 SUMISTAR DE COLOMBIA 2010 1
01819114 SUMISTAR DE COLOMBIA 2011 1
01819114 SUMISTAR DE COLOMBIA 2012 1
01819114 SUMISTAR DE COLOMBIA 2013 1
01896251 SURTILACTEOS PRIMAVERA 2013 3,000,000
01223520 SYSNOTAS SAS 2013 5,000,000
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01221412 TECINOX LTDA 2012 98,426,000
01221412 TECINOX LTDA 2013 103,162,000
00607840 TECNICENTRO DE LA ROJAS 2013 1,000,000
02214923 TECNOSERVICIOS JN SAS 2013 32,000,000
02206949 TELAR S A S 2013 1,000,000
00499344 TELECOMPUFAX LTDA 2013 76,480,000
00595769 TELECOMPUFAX LTDA 2013 1,000,000
01274906 TELECOMUNICACIONES LA CRECIENTE 2012 700,000
01274906 TELECOMUNICACIONES LA CRECIENTE 2013 700,000
01586228 TIENDA DE TARJETAS Y REGALOS SUSER 2013 1,000,000
01618708 TIENDA LOS VECINOS DE LA QUINTA 2013 1,179,000
01578241 TIENDA TOLIMA JER 2013 3,400,000
02211110 TORONTO PANADERIA  - PIZERIA 2013 1,000,000
02032680 TORRES GARAVITO MAURICIO 2013 1,179,000
00867305 TORRES JIMENEZ MOISES 2013 500,000
01572193 TORRES MARTINEZ BLANCA GLADYS 2013 8,673,000
01237949 TORRES PERDOMO MARIA BETTY 2013 900,000
02121510 TORRES TRIANA BLANCA NIEVES 2013 1,000,000
00535995 TOVAR HERIBERTO 2013 10,000,000
01769672 TRANSMISIONES ESPECIALES DE COLOMBIA S
A S
2013 66,496,000
02064570 TRANSPORMI SAS 2013 117,252,144
02041565 TRANSPORTE GLOBAL LOGISTICS SAS 2013 127,545,507
01328190 TRANSPORTES DE CARGA DE CEMENTOS
LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CARCEM LTDA
2012 1,000,000
01328190 TRANSPORTES DE CARGA DE CEMENTOS
LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CARCEM LTDA
2013 1,000,000
01743454 TREBELLE DE COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
01743454 TREBELLE DE COLOMBIA LTDA 2013 1,050,000
02178251 TRES CORAZONES SAS 2013 14,889,000
02152987 TRIANA FLOR DELFIN 2012 1,000,000
02152987 TRIANA FLOR DELFIN 2013 1,179,000
01960794 TU MENSAJERIA.COM S A S 2013 27,840,401
01923869 TVCOL LIMITADA 2013 9,420,000
01269763 URREA EDGAR ALFONSO 2012 1,133,000
01269763 URREA EDGAR ALFONSO 2013 1,179,000
01122011 VALDERRAMA AVILA ALFONSO MARIA 2012 800,000
01122011 VALDERRAMA AVILA ALFONSO MARIA 2013 1,000,000
01712840 VALERO TRIANA LEYDI MAYERLY 2013 1,200,000
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01053197 VAN STRAHLEN VALEST EMILSE 2012 1,000,000
01053197 VAN STRAHLEN VALEST EMILSE 2013 1,000,000
00914032 VANEGAS CONTRERAS LUZ MARINA 2013 840,000
02064534 VARGAS GOMEZ NEVIO ANTONIO 2013 1,000,000
02187811 VARGAS VIVAS MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
02219033 VEGA CRUZ CARLOS ANDRES 2013 10,000,000
01580514 VELANDIA CAMACHO YOLANDA 2013 5,400,000
00755577 VELASCO BALLEN GERSEI 2013 1,700,000
01568330 VERDURAS DE LA BG 11 2013 1,175,000
01289330 VERGARA RODRIGUEZ OLGA STELLA 2012 1,000,000
01289330 VERGARA RODRIGUEZ OLGA STELLA 2013 1,000,000
00662761 VERGARA SANZ Y CIA S EN C 2013 45,000,000
01682454 VIEDA CEDEÑO JOSE ALBERTO 2013 1,000,000
02068587 VILLARREAL GAITAN LUZ EMILY 2013 42,500,000
02138597 VISION CON PROYECCION AL FUTURO SAS S
A S
2013 5,000,000
00979959 VIVAS ACOSTA ANDRES 2013 10,000,000
01682455 WINNER'S P.C 2013 1,000,000
02248964 YORYAO.COM 2013 1,000,000
02044081 ZABALETA ROA VIVIAN MICHELLE 2013 6,500,000
02097850 ZAMORA RAMIREZ YUJANA 2013 100,000
01066880 ZONA REFRESCANTE VICTORIA 2013 1,133,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02086577 GLASS' PROYETS 2013 2,000,000 09/12/2013
02086573 SALAZAR ZEA LUIS FERNANDO 2013 2,000,000 09/12/2013
01683686 MONTERO GIOVANNY 2008 867,000 10/12/2013
01683686 MONTERO GIOVANNY 2009 867,000 10/12/2013
01683686 MONTERO GIOVANNY 2010 867,000 10/12/2013
01683686 MONTERO GIOVANNY 2011 867,000 10/12/2013
01683686 MONTERO GIOVANNY 2012 867,000 10/12/2013
01683686 MONTERO GIOVANNY 2013 867,000 10/12/2013
01794467 BARRIOS PINEDA DIANA
MARCELA
2010 1,000,000 11/12/2013
01794467 BARRIOS PINEDA DIANA
MARCELA
2011 1,100,000 11/12/2013
01794467 BARRIOS PINEDA DIANA
MARCELA
2012 1,200,000 11/12/2013
01794467 BARRIOS PINEDA DIANA
MARCELA
2013 4,000,000 11/12/2013
02054068 BAQUERO REY SIPRIANO 2013 1,000,000 17/12/2013
01096573 CABATRU S C A 2013 28,000,000 17/12/2013
01326654 COOPERATIVA INVERSIONES Y
PLANES DE LA PAZ LTDA
AGENCIA SAN BERNARDO
2012 3,850,000 17/12/2013
01326654 COOPERATIVA INVERSIONES Y
PLANES DE LA PAZ LTDA
AGENCIA SAN BERNARDO
2013 4,427,500 17/12/2013
02008122 DOMISILLAS 2012 700,000 17/12/2013
02008122 DOMISILLAS 2013 700,000 17/12/2013
02008118 ESPITIA FERIA DUBERNEY 2012 700,000 17/12/2013
02008118 ESPITIA FERIA DUBERNEY 2013 700,000 17/12/2013
01992311 VALENCIA CORREA PEDRO
ANTONIO
2011 1,100,000 17/12/2013
01992311 VALENCIA CORREA PEDRO
ANTONIO
2012 1,200,000 17/12/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01647586 GONZALEZ MEDINA MARIA ELENA 2013 2,700,000 17/12/2013
01139660 GONZALEZ MEDINA MARIA ELENA 2013 2,500,000 17/12/2013
00950454 TORRES MORALES FRANCISCO 2012 389,282,000 17/12/2013
00950454 TORRES MORALES FRANCISCO 2013 588,166,660 17/12/2013
01456706 TORRES MORALES FRANCISCO 2012 12,993,292 17/12/2013
01456704 TORRES MORALES FRANCISCO 2012 15,692,100 17/12/2013
01456706 TORRES MORALES FRANCISCO 2013 13,783,756 17/12/2013
01456704 TORRES MORALES FRANCISCO 2013 17,047,736 17/12/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
LEASING BOLIVAR S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ESCRITURA PUBLICA  No. 11409
DEL 04/12/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00026986 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A PAULA ALEJANDRA HERNANDEZ
CANTOR. INSCRITO BAGO EL REG. 0020636 DEL LIBRO V. .
 
LEASING BOLIVAR S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ESCRITURA PUBLICA  No. 11410
DEL 04/12/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00026987 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A ANDRES GIOVANNI VILLAMIL
REYES. INSCRITO BAJO EL REG. 00020635 DEL LIBRO 05.
 
LEASING BOLIVAR S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ESCRITURA PUBLICA  No. 11411
DEL 04/12/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00026988 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A DANIA MILENA PINILLA
RODRIGUEZ. INSCRITO BAJO EL REG. 00025718 DEL LIBRO V. .
 
LEASING BOLIVAR S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ESCRITURA PUBLICA  No. 11407
DEL 04/12/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00026989 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A JAIRO AUGUSTO TORRES RAMIREZ.
INSCRITO BAJO EL REG. 00024175 DEL LIBRO V. .
 
LEASING BOLIVAR S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ESCRITURA PUBLICA  No. 11408
DEL 04/12/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00026990 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A MIRYAN CARREÑO RODRIGUEZ.
INSCRITO BAJO EL REG. 00023557 DEL LIBRO V. .
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GREGORIO RENTERIA INGENIEROS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GRISA ESCRITURA
PUBLICA  No. 3784    DEL 12/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00026991 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER GENERAL A CARMEN
ALICIA RODRIGUEZ DE RENTERIA.
 
INVERSIONES SANAGUA S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3784    DEL
12/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00026992 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER GENERAL A CARMEN ALICIA RODRIGUEZ
RENTERIA.
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00026993 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MAURICIO VASCO MASCOVITH
(REGISTRO 19735).
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00026994 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN CARLOS MONSALVE VALENCIA
(REGISTRO 18837 MODIFICADO 18797).
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.




EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00026996 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN CARLOS RAMIREZ CERVERA
(REGISTRO 19035).
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00026997 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ELLERY ALEXANDER BORREGO
GONZALEZ (REGISTRO 19073).
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00026998 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JESUS DAVID PARRA PAEZ
(REGISTRO 19256).
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.




EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00027000 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A EFRAIN MARTINEZ MONROY
(REGISTRO 19845).
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00027001 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MARIA ISABEL POTES GONZALEZ
(REGISTRO 20206).
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00027002 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A OMAR ALEJANDRO MARTINEZ RAMIREZ
(REGISTRO 20242).
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00027003 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LIZBETH LUCELY ROBAYO PERDIGON
(REGISTRO 20604).
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
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00027004 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN CARLOS PINZON MALDONADO
(REGISTRO 20640).
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00027005 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A DORIS AMPARO RODRIGUEZ DUARTE
(REGISTRO 20817).
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00027006 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A HERNAN FELIPE CHAVEZ SANCHEZ
(REGISTRO 22920).
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00027007 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LIBARDO ALBERTO VERJEL DE
FILIPPIS (REGISTRO 25643).
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1810
DEL 29/10/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.




CSI RENTING COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00027009 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN MANUEL RAFFO CASTRO.
 
CSI RENTING COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00027010 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUIS MIGUEL CONTRERAS AYLLÓN.
 
CSI RENTING COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00027011 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA FERNANDA SÁNCHEZ.
 
AGENCIA DE ADUANAS UPS SCS COLOMBIA LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00027012 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER ESPECIAL OTORGADO
A DONALD PHELPS LANCASTER (REGISTRO 00013083 LIBRO V)..
 
AGENCIA DE ADUANAS UPS SCS COLOMBIA LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00027013 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER ESPECIAL OTORGADO
A JEFFREY DAVID FIRESTONE (REGISTRO 00013082 LIBRO V)..
 
AGENCIA DE ADUANAS UPS SCS COLOMBIA LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00027014 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER ESPECIAL OTORGADO
A GARY TODD BARTH (REGISTRO 00024107 LIBRO V)..
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AGENCIA DE ADUANAS UPS SCS COLOMBIA LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00027015 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER ESPECIAL OTORGADO
A JENNIFER LEIGH POWERS (REGISTRO 00024108 LIBRO V)..
 
GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 15259   DEL 13/12/2013,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00027016 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A OMAR YESID GARCIA. REG 00018755..
 
UPS SCS (COLOMBIA) LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00027017 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A DONALD PHELPS LANCASTER
REGISTRO 00013128.
 
UPS SCS (COLOMBIA) LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00027018 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JEFFREY DAVID FIRESTONE
REGISTRO 00013127.
 
UPS SCS (COLOMBIA) LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00027019 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A GARY TODD BARTH REGISTRO
00024093.
 
UPS SCS (COLOMBIA) LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
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00027020 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JENNIFER LEIGH POWER REGISTRO
00024094.
 
UPS SCS (COLOMBIA) LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00027021 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER (ESPECIAL TIPO A ) A GARY TODD BARTH.
 
UPS SCS (COLOMBIA) LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00027022 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  ( ESPECIAL TIPO A) A JENNIFER LEIGH POWER
.
 
UPS SCS (COLOMBIA) LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00027023 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  ( ESPECIAL TIPO A) A MICHAEL P FENLON .
 
AGENCIA DE ADUANAS UPS SCS COLOMBIA LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00027024 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL  A GARY
TODD BARTH..
 
AGENCIA DE ADUANAS UPS SCS COLOMBIA LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




AGENCIA DE ADUANAS UPS SCS COLOMBIA LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00027026 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A MICHAEL
P FENLON..
 
UPS SCS (COLOMBIA) LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00027027 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  (ESPECIAL TIPO B) A ANA BERTHA PENA -
TALAVERA.
 
AGENCIA DE ADUANAS UPS SCS COLOMBIA LTDA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00027028 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A ANA
BERTA PENATALAVERA..
 
CANTALEJO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3442    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00027029 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  GENERAL A ADALBERTO PEÑARANDA PEREZ.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ITOCHU COLOMBIA S A LA SOCIEDAD PODRA USAR C
ESCRITURA PUBLICA  No. 6550    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00027030 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A MITSUO FUSE. REGISTRO 00016724.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ITOCHU COLOMBIA S A LA SOCIEDAD PODRA USAR C
ESCRITURA PUBLICA  No. 6550    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00027031 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
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OTORGADO A FEDERICO GUAQUETA. REGISTRO 00016744.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ITOCHU COLOMBIA S A LA SOCIEDAD PODRA USAR C
ESCRITURA PUBLICA  No. 6550    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00027032 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A ALFONSO BONILLA MEJIA. REGISTRO 00016745.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ITOCHU COLOMBIA S A LA SOCIEDAD PODRA USAR C
ESCRITURA PUBLICA  No. 6550    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00027033 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
FEDERICO GUAQUETA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ITOCHU COLOMBIA S A LA SOCIEDAD PODRA USAR C
ESCRITURA PUBLICA  No. 6550    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00027034 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
ALFONSO BONILLA MEJIA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ITOCHU COLOMBIA S A LA SOCIEDAD PODRA USAR C
ESCRITURA PUBLICA  No. 6550    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00027035 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
JUAN JOSE DE LA ROCHE .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
REMY IPS ACTA  No. 7       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00229380 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA SUCURSAL EN  BOGOTA .
 
REMY IPS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00229381 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR .
 
REMY IPS SAS ACTA  No. 07      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00229382 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN  BOGOTA.
 
ORGANIZACION DEPORTIVA DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00229383 DEL LIBRO 06. ROMERO GRANADOS JUAN YIMI MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GABRIEL ANTONIO GARCIA NIVIA..
 
ELI LILLY INTERAMERICA INC ESCRITURA PUBLICA  No. 1731    DEL 14/08/2013,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00229384 DEL
LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A SEGUNDO SUPLENTE DEL APODERADO (
FRISCHKNECHT ESTEVE RAYMOND GREGORIO).
 
MADECENTRO FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00229385 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE FUSAGASUGA.
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MADECENTRO COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 62      DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00229386 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.
 
KRONUSS EVENTOS Y BANQUETES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00229387 DEL
LIBRO 06. OLIVO GARCIA JAMES CEDE A TITULO GRATUITO EL 100% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JULISA LEZEL PAVA
FERMIN..
 
FECTAL COLOMBIA S A (SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA) ACTA  No. 12      DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 00229388 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
IGUANA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00229389 DEL LIBRO 06. AYALA
VARGAS EDISSON GERONIMO MODIFICA SU PROPIEDAD  (25%) DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: LUZ MARLEN QUIMBAY MENDEZ.
 
ALMACEN DE MUEBLES ALICIA G DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00229390 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DIANA FERNANDA CASTILLO..
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LA SURTIDORA DE AVES LA 22 FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00229391 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: HUBER DE JESUS MORALES..
 
LICEO PSICOPEDAGOGICO SUPREMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00229392 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MELBA BAUTISTA,.
 
VIVAREAL INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3950
DEL 10/12/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00229393 DEL LIBRO 06. SE DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ORNELLA FRANCHI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00229394 DEL LIBRO 06.
SOCIEDAD INVERSIONES MERCADO VALENCIA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL CON LA SIGLA
INVERSIONES M V & CIA S A EN LIQUIDACION CEDIO A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A KABADY SAS.
 
BRITISH AMERICAN TOBACCO (SOUTH AMERICA) LIMITED EN LIQUIDACION ACTA  No. sin
num DEL 06/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00229395 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE. (VER REGISTRO 00229323)..
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CASA COMERCIAL LOS ANDES C M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00229396 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUIS EDUARDO ARIZA PINZON..
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL HACIENDA
SANTA BARBARA ACTA  No. 1588    DEL 14/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00229397 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
GERENTE.
 
INTEGRACION Y DESARROLLO S A ACTA  No. 40      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00229398
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
EL DORADO INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 00229399 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  MARILIA DE SANTI PERGOLA
(FIRMANTE A).
 
EL DORADO INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 00229400 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A  LUCIA BAQUERO SASTRE (FIRMANTE
A).
 
EL DORADO INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO




EL DORADO INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 00229402 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A CRISTIAN RAFAEL SUAREZ CARO
(FIRMANTE B).
 
UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 00229403 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER ESPECIAL TÌPO A A GARY TODD BARTH.
 
UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 00229404 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER ESPECIAL TIPO A  A JENNIFER LEIGH
POWERS.
 
UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 00229405 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER ESPECIAL TIPO A A MICHAEL P.
FENLON.
 
UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO




UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 00229407 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER ESPECIAL TIPO B  A  GARY TODD
BARTH.
 
UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 00229408 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER ESPECIAL TIPO B  A  JENNIFER LEIGH
POWERS.
 
UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 00229409 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER ESPECIAL TIPO B A MICHAEL P.
FENLON.
 
UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 00229410 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A JENNIFER LEIGH POWERS
VER REGISTRO 00216868.
 
UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 00229411 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A DONALD PHELPS LANCASTER
VER REGISTRO 00162121.
 
RAPICOMIDAS ABELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00229412 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARMEN LUCILA ARENAS MEZA.
 
UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 00229413 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A JEFFREY DAVID FIRESTONE
VER REGISTRO 00162120.
 
UNITED PARCEL SERVICE CO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 00229414 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A GARY TODD BARTH VER
REGISTRO 00216861.
 
T N M LIMITED ACTA  No. sin num DEL 17/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00229415 DEL LIBRO 06. MODIFICA
FACULTADES OTORGADAS AL ADMINISTRADOR SUPLENTE.
 
T N M LIMITED ACTA  No. sin num DEL 17/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL
PAIS) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00229416 DEL LIBRO 06. NOMBRA
ADMINISTRADOR SUPLENTE .
 
PAN DE BONOS DEL COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00229417 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CLAUDIA PATRICIA VAN STRAHLEN VALEST .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01606947 DIA: 18 MATRICULA: 02342381 RAZON SOCIAL: INC. LUTECIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606948 DIA: 18 MATRICULA: 02342381 RAZON SOCIAL: INC. LUTECIA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606949 DIA: 18 MATRICULA: 02348194 RAZON SOCIAL: TECNICAST
INDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606950 DIA: 18 MATRICULA: 02348194 RAZON SOCIAL: TECNICAST
INDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606951 DIA: 18 MATRICULA: 01957708 RAZON SOCIAL: DISINGMEC
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606952 DIA: 18 MATRICULA: 01957708 RAZON SOCIAL: DISINGMEC
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606953 DIA: 18 MATRICULA: 02140469 RAZON SOCIAL: INCLUSIVE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606954 DIA: 18 MATRICULA: 02348631 RAZON SOCIAL: LA TIENDA DEL
ZIPA EXPRESS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606955 DIA: 18 MATRICULA: 02348631 RAZON SOCIAL: LA TIENDA DEL
ZIPA EXPRESS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606956 DIA: 18 MATRICULA: 02390281 RAZON SOCIAL: INLOGIC
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606957 DIA: 18 MATRICULA: 02390281 RAZON SOCIAL: INLOGIC
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606958 DIA: 18 MATRICULA: 02379375 RAZON SOCIAL: POWERSHOP
BOGOTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606959 DIA: 18 MATRICULA: 02379375 RAZON SOCIAL: POWERSHOP
BOGOTA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606960 DIA: 18 MATRICULA: 02316916 RAZON SOCIAL: VERA CHAVEZ
TECNOLOGIA SOLUCIONES Y LOGISTICA EN TICS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606961 DIA: 18 MATRICULA: 02316916 RAZON SOCIAL: VERA CHAVEZ
TECNOLOGIA SOLUCIONES Y LOGISTICA EN TICS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606962 DIA: 18 MATRICULA: 00081811 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
ASFALTICAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606963 DIA: 18 MATRICULA: 02348420 RAZON SOCIAL: TITO EDUARDO
BUSTOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606964 DIA: 18 MATRICULA: 02348420 RAZON SOCIAL: TITO EDUARDO
BUSTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606965 DIA: 18 MATRICULA: 02269944 RAZON SOCIAL: NOVA
PROMOCIONALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606966 DIA: 18 MATRICULA: 02269944 RAZON SOCIAL: NOVA




INSCRIPCION: 01606967 DIA: 18 MATRICULA: 02204987 RAZON SOCIAL: BLENDS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606968 DIA: 18 MATRICULA: 02204987 RAZON SOCIAL: BLENDS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606969 DIA: 18 MATRICULA: 02289747 RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA
DE EVENTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606970 DIA: 18 MATRICULA: 02289747 RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA
DE EVENTOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606971 DIA: 18 MATRICULA: 02287847 RAZON SOCIAL: EVOLUTION
NUTRITION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606972 DIA: 18 MATRICULA: 02287847 RAZON SOCIAL: EVOLUTION
NUTRITION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606973 DIA: 18 MATRICULA: 02354516 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01606974 DIA: 18 MATRICULA: 02354516 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BORRERO DIAZ Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606975 DIA: 18 MATRICULA: 02221194 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MUNDO TANQUES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606976 DIA: 18 MATRICULA: 02221194 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MUNDO TANQUES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606977 DIA: 18 MATRICULA: 02195774 RAZON SOCIAL: DOTACIONES A&J
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606978 DIA: 18 MATRICULA: 02195774 RAZON SOCIAL: DOTACIONES A&J
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606979 DIA: 18 MATRICULA: 02393839 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL MC & LG S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606980 DIA: 18 MATRICULA: 02393839 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL MC & LG S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606981 DIA: 18 MATRICULA: 00147387 RAZON SOCIAL: A. ESCOBAR &
CIA. S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606982 DIA: 18 MATRICULA: 01849356 RAZON SOCIAL: CLEGG
CONTINENTAL S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606983 DIA: 18 MATRICULA: 01849356 RAZON SOCIAL: CLEGG
CONTINENTAL S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606984 DIA: 18 MATRICULA: 02390718 RAZON SOCIAL: F R C
ESTRUCTURAS Y ACABADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606985 DIA: 18 MATRICULA: 02390718 RAZON SOCIAL: F R C
ESTRUCTURAS Y ACABADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606986 DIA: 18 MATRICULA: 02065105 RAZON SOCIAL: ATLAS
INSPECCION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606987 DIA: 18 MATRICULA: 01118042 RAZON SOCIAL: SAG SERVICIOS




INSCRIPCION: 01606988 DIA: 18 MATRICULA: 00906521 RAZON SOCIAL: ZONA FRANCA DE
BOGOTA S A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA LA SOCIEDAD SE IDENTIFICARA
INTERNACIONALMENTE COMO FREE ZONE OF BOGOTA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606989 DIA: 18 MATRICULA: 02360585 RAZON SOCIAL: ASESORIAS DE
MICROFILMACION Y ARCHIVO JRP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606990 DIA: 18 MATRICULA: 02360585 RAZON SOCIAL: ASESORIAS DE
MICROFILMACION Y ARCHIVO JRP S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606991 DIA: 18 MATRICULA: 01511589 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
NACIONAL DE CABLES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606992 DIA: 18 MATRICULA: 02363852 RAZON SOCIAL: ENERGIA Y
CABLES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606993 DIA: 18 MATRICULA: 02363852 RAZON SOCIAL: ENERGIA Y




INSCRIPCION: 01606994 DIA: 18 MATRICULA: 02359504 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
B.L.R. SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606995 DIA: 18 MATRICULA: 02359504 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
B.L.R. SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606996 DIA: 18 MATRICULA: 02344430 RAZON SOCIAL: ETIKA
CONSTRUCCIONES S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606997 DIA: 18 MATRICULA: 02344430 RAZON SOCIAL: ETIKA
CONSTRUCCIONES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606998 DIA: 18 MATRICULA: 02294738 RAZON SOCIAL: INTERQ SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606999 DIA: 18 MATRICULA: 02294738 RAZON SOCIAL: INTERQ SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607000 DIA: 18 MATRICULA: 02090594 RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS




INSCRIPCION: 01607001 DIA: 18 MATRICULA: 02090594 RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS
CONCRETARTE S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607002 DIA: 18 MATRICULA: 02383900 RAZON SOCIAL: PAMAJU S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607003 DIA: 18 MATRICULA: 02383900 RAZON SOCIAL: PAMAJU S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607004 DIA: 18 MATRICULA: 02330613 RAZON SOCIAL: SERCOGUA
COLOMBIA S A S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607005 DIA: 18 MATRICULA: 02330613 RAZON SOCIAL: SERCOGUA
COLOMBIA S A S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607006 DIA: 18 MATRICULA: 02309093 RAZON SOCIAL: S&S SISTEMAS Y
SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607007 DIA: 18 MATRICULA: 02309093 RAZON SOCIAL: S&S SISTEMAS Y




INSCRIPCION: 01607008 DIA: 18 MATRICULA: 02391223 RAZON SOCIAL: STRATEGIC
BUSINESS AG SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607009 DIA: 18 MATRICULA: 02391223 RAZON SOCIAL: STRATEGIC
BUSINESS AG SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607010 DIA: 18 MATRICULA: 02298405 RAZON SOCIAL: MOORE STEPHENS
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607011 DIA: 18 MATRICULA: 02298405 RAZON SOCIAL: MOORE STEPHENS
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607012 DIA: 18 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL TORREHAYUELOS PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: ASAMBLEA GENERAL
 
INSCRIPCION: 01607013 DIA: 18 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL TORREHAYUELOS PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: CONSEJO DE ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 01607014 DIA: 18 MATRICULA: 02313932 RAZON SOCIAL: ORGANIC OIL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
 99
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607015 DIA: 18 MATRICULA: 02313932 RAZON SOCIAL: ORGANIC OIL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607016 DIA: 18 MATRICULA: 02104877 RAZON SOCIAL: ALQUIEQUIPOS M
& U SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607017 DIA: 18 MATRICULA: 02104877 RAZON SOCIAL: ALQUIEQUIPOS M
& U SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607018 DIA: 18 MATRICULA: 02382482 RAZON SOCIAL: LONGO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607019 DIA: 18 MATRICULA: 02382482 RAZON SOCIAL: LONGO S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607020 DIA: 18 MATRICULA: 02061794 RAZON SOCIAL: TRIADO
CONSTRUCTORA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607021 DIA: 18 MATRICULA: 02328014 RAZON SOCIAL: VITAL
ARQUITECTURA E ILUMINACION S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 100
 
INSCRIPCION: 01607022 DIA: 18 MATRICULA: 02328014 RAZON SOCIAL: VITAL
ARQUITECTURA E ILUMINACION S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607023 DIA: 18 MATRICULA: 02322041 RAZON SOCIAL: TU CARGA
LOGISTICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607024 DIA: 18 MATRICULA: 02322041 RAZON SOCIAL: TU CARGA
LOGISTICA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607025 DIA: 18 MATRICULA: 02335519 RAZON SOCIAL: BS ESTETICA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607026 DIA: 18 MATRICULA: 02335519 RAZON SOCIAL: BS ESTETICA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607027 DIA: 18 MATRICULA: 02368248 RAZON SOCIAL: MASTER ENERGYM
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607028 DIA: 18 MATRICULA: 02368248 RAZON SOCIAL: MASTER ENERGYM




INSCRIPCION: 01607029 DIA: 18 MATRICULA: 02354544 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES
ESPECIALIZADAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607030 DIA: 18 MATRICULA: 02354544 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES
ESPECIALIZADAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607031 DIA: 18 MATRICULA: 02102937 RAZON SOCIAL: SURTINOC S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607032 DIA: 18 MATRICULA: 02102937 RAZON SOCIAL: SURTINOC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607033 DIA: 18 MATRICULA: 02322029 RAZON SOCIAL: MANUEL RAMON
PESTANA ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607034 DIA: 18 MATRICULA: 02322029 RAZON SOCIAL: MANUEL RAMON
PESTANA ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607035 DIA: 18 MATRICULA: 02299247 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA




INSCRIPCION: 01607036 DIA: 18 MATRICULA: 02299247 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
MEGAFER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607037 DIA: 18 MATRICULA: 02384063 RAZON SOCIAL: COPPER GROUP
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607038 DIA: 18 MATRICULA: 02384063 RAZON SOCIAL: COPPER GROUP
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607039 DIA: 18 MATRICULA: 02115638 RAZON SOCIAL: WUP COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607040 DIA: 18 MATRICULA: 02115638 RAZON SOCIAL: WUP COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607041 DIA: 18 MATRICULA: 02170268 RAZON SOCIAL: R & L
SERVICIOS Y CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607042 DIA: 18 MATRICULA: 02170268 RAZON SOCIAL: R & L
SERVICIOS Y CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
 103
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607043 DIA: 18 MATRICULA: 02294030 RAZON SOCIAL: SALITRE
INVESTMENTS CORP COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607044 DIA: 18 MATRICULA: 02294030 RAZON SOCIAL: SALITRE
INVESTMENTS CORP COLOMBIA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607045 DIA: 18 MATRICULA: 02281802 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
FUSTER SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607046 DIA: 18 MATRICULA: 02281802 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
FUSTER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607047 DIA: 18 MATRICULA: 02348136 RAZON SOCIAL: INGEALUMINIOS
EL MAYORISTA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607048 DIA: 18 MATRICULA: 02348136 RAZON SOCIAL: INGEALUMINIOS




INSCRIPCION: 01607049 DIA: 18 MATRICULA: 02327933 RAZON SOCIAL: INVERSPORTS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607050 DIA: 18 MATRICULA: 02327933 RAZON SOCIAL: INVERSPORTS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607051 DIA: 18 MATRICULA: 02205059 RAZON SOCIAL: TECNOSILLAS
PALACIOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607052 DIA: 18 MATRICULA: 02205059 RAZON SOCIAL: TECNOSILLAS
PALACIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607053 DIA: 18 MATRICULA: 02350656 RAZON SOCIAL: LITIGIO
EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607054 DIA: 18 MATRICULA: 01857552 RAZON SOCIAL: 3M PETRO
SUPPLY  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607055 DIA: 18 MATRICULA: 01857552 RAZON SOCIAL: 3M PETRO




INSCRIPCION: 01607056 DIA: 18 MATRICULA: 02386023 RAZON SOCIAL: EMPRESA PARA
EL DESARROLLO DE CAPITALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607057 DIA: 18 MATRICULA: 02386023 RAZON SOCIAL: EMPRESA PARA
EL DESARROLLO DE CAPITALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607058 DIA: 18 MATRICULA: 02301651 RAZON SOCIAL: CARBONES EL
RHINO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607059 DIA: 18 MATRICULA: 02301651 RAZON SOCIAL: CARBONES EL
RHINO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607060 DIA: 18 MATRICULA: 02286871 RAZON SOCIAL: DBK SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607061 DIA: 18 MATRICULA: 02286871 RAZON SOCIAL: DBK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607062 DIA: 18 MATRICULA: 02362556 RAZON SOCIAL: ALIANZA




INSCRIPCION: 01607063 DIA: 18 MATRICULA: 02362556 RAZON SOCIAL: ALIANZA
PROGRESAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607064 DIA: 18 MATRICULA: 02305447 RAZON SOCIAL: ESGESTRA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607065 DIA: 18 MATRICULA: 02305447 RAZON SOCIAL: ESGESTRA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607066 DIA: 18 MATRICULA: 02144071 RAZON SOCIAL: MARDEL
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607067 DIA: 18 MATRICULA: 02144071 RAZON SOCIAL: MARDEL
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607068 DIA: 18 MATRICULA: 02230389 RAZON SOCIAL: INVERESTETICA
DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607069 DIA: 18 MATRICULA: 02394911 RAZON SOCIAL: GADU




INSCRIPCION: 01607070 DIA: 18 MATRICULA: 02394911 RAZON SOCIAL: GADU
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607071 DIA: 18 MATRICULA: 02338843 RAZON SOCIAL: DELAM SERVICES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607072 DIA: 18 MATRICULA: 02338843 RAZON SOCIAL: DELAM SERVICES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01607073 DIA: 18 MATRICULA: 00842489 RAZON SOCIAL: GRETI S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607074 DIA: 18 MATRICULA: 00842489 RAZON SOCIAL: GRETI S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607075 DIA: 18 MATRICULA: 00809725 RAZON SOCIAL: CONTADORES
PUBLICOS ASOCIADOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607076 DIA: 18 MATRICULA: 02390715 RAZON SOCIAL: NUEVO




INSCRIPCION: 01607077 DIA: 18 MATRICULA: 02390715 RAZON SOCIAL: NUEVO
CONSTRUIR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607078 DIA: 18 MATRICULA: 02331555 RAZON SOCIAL: CAMPOS
CONSTRUCTORES GLOBAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607079 DIA: 18 MATRICULA: 02331555 RAZON SOCIAL: CAMPOS
CONSTRUCTORES GLOBAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607080 DIA: 18 MATRICULA: 02363398 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
MONTE DEL CARLO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607081 DIA: 18 MATRICULA: 02363398 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
MONTE DEL CARLO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607082 DIA: 18 MATRICULA: 02335663 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
FONMART S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607083 DIA: 18 MATRICULA: 02335663 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA




INSCRIPCION: 01607084 DIA: 18 MATRICULA: 02282051 RAZON SOCIAL:
SERVICONSTRUCCIONES CAM S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607085 DIA: 18 MATRICULA: 02282051 RAZON SOCIAL:
SERVICONSTRUCCIONES CAM S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607086 DIA: 18 MATRICULA: 02343192 RAZON SOCIAL: INAIKI SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607087 DIA: 18 MATRICULA: 02343192 RAZON SOCIAL: INAIKI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607088 DIA: 18 MATRICULA: 02369158 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA COLOREXPRESS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607089 DIA: 18 MATRICULA: 02369158 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA COLOREXPRESS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: REGISTROS DE
 
INSCRIPCION: 01607090 DIA: 18 MATRICULA: 02292405 RAZON SOCIAL: ADAS




INSCRIPCION: 01607091 DIA: 18 MATRICULA: 02292405 RAZON SOCIAL: ADAS
CONSULTORIA AMBIENTAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607092 DIA: 18 MATRICULA: 02382826 RAZON SOCIAL: RVS ASESORES
EN SEGUROS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607093 DIA: 18 MATRICULA: 02382826 RAZON SOCIAL: RVS ASESORES
EN SEGUROS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607094 DIA: 18 MATRICULA: 02308653 RAZON SOCIAL: OM&MS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607095 DIA: 18 MATRICULA: 02308653 RAZON SOCIAL: OM&MS LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607096 DIA: 18 MATRICULA: 00186145 RAZON SOCIAL: MAJOI SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607097 DIA: 18 MATRICULA: 00186145 RAZON SOCIAL: MAJOI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES: observaciones
 111
 
INSCRIPCION: 01607098 DIA: 18 MATRICULA: 00410611 RAZON SOCIAL: EPSILON
IMPORTADORA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607099 DIA: 18 MATRICULA: 00410611 RAZON SOCIAL: EPSILON
IMPORTADORA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607100 DIA: 18 MATRICULA: 02046709 RAZON SOCIAL: CACHORROS Y
CACHORRITOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607101 DIA: 18 MATRICULA: 02046709 RAZON SOCIAL: CACHORROS Y
CACHORRITOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607102 DIA: 18 MATRICULA: 02164529 RAZON SOCIAL: VG
CONSTRUCTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607103 DIA: 18 MATRICULA: 02164529 RAZON SOCIAL: VG
CONSTRUCTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607104 DIA: 18 MATRICULA: 02345074 RAZON SOCIAL: P.H.




INSCRIPCION: 01607105 DIA: 18 MATRICULA: 02345074 RAZON SOCIAL: P.H.
PROMOCIONALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607106 DIA: 18 MATRICULA: 02066834 RAZON SOCIAL: ASESORES
ESPECIALIZADOS COL ASESORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607107 DIA: 18 MATRICULA: 02066834 RAZON SOCIAL: ASESORES
ESPECIALIZADOS COL ASESORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607108 DIA: 18 MATRICULA: 02343751 RAZON SOCIAL: CLICK
SOLUCIONES AMBIENTALES  S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607109 DIA: 18 MATRICULA: 02343751 RAZON SOCIAL: CLICK
SOLUCIONES AMBIENTALES  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607110 DIA: 18 MATRICULA: 02389690 RAZON SOCIAL: L Y G LOPEZ




INSCRIPCION: 01607111 DIA: 18 MATRICULA: 02389690 RAZON SOCIAL: L Y G LOPEZ
GALVIS Y CIA S EN C DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607112 DIA: 18 MATRICULA: 02293329 RAZON SOCIAL: OPTIEMUS WOODS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607113 DIA: 18 MATRICULA: 02293329 RAZON SOCIAL: OPTIEMUS WOODS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607114 DIA: 18 MATRICULA: 02211064 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LUNA NUEVA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607115 DIA: 18 MATRICULA: 02211064 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LUNA NUEVA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607116 DIA: 18 MATRICULA: 02351065 RAZON SOCIAL: BUSINESS
ANALYSIS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607117 DIA: 18 MATRICULA: 02351065 RAZON SOCIAL: BUSINESS




INSCRIPCION: 01607118 DIA: 18 MATRICULA: 02336410 RAZON SOCIAL: G-QUATTRO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607119 DIA: 18 MATRICULA: 02336410 RAZON SOCIAL: G-QUATTRO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607120 DIA: 18 MATRICULA: 02174687 RAZON SOCIAL: MARMARAS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607121 DIA: 18 MATRICULA: 02174687 RAZON SOCIAL: MARMARAS S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607122 DIA: 18 MATRICULA: 02391602 RAZON SOCIAL: NIKKISO
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607123 DIA: 18 MATRICULA: 02391602 RAZON SOCIAL: NIKKISO
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607124 DIA: 18 MATRICULA: 02102916 RAZON SOCIAL: OLEOHIDRAULICA
INDUSTRIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607125 DIA: 18 MATRICULA: 02102916 RAZON SOCIAL: OLEOHIDRAULICA




INSCRIPCION: 01607126 DIA: 18 MATRICULA: 02094585 RAZON SOCIAL: G&D
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607127 DIA: 18 MATRICULA: 01908040 RAZON SOCIAL: KRONO TIME SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607128 DIA: 18 MATRICULA: 02249059 RAZON SOCIAL: OCN TRANSPORTE
LOGISTICO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607129 DIA: 18 MATRICULA: 02249059 RAZON SOCIAL: OCN TRANSPORTE
LOGISTICO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607130 DIA: 18 MATRICULA: 02206380 RAZON SOCIAL: BIOTECNOLOGIA
REPRODUCTIVA GANADERA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607131 DIA: 18 MATRICULA: 02206380 RAZON SOCIAL: BIOTECNOLOGIA




INSCRIPCION: 01607132 DIA: 18 MATRICULA: 02315184 RAZON SOCIAL: DAGMATEK
SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607133 DIA: 18 MATRICULA: 02315184 RAZON SOCIAL: DAGMATEK
SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607134 DIA: 18 MATRICULA: 01049747 RAZON SOCIAL: CENTRO
CIENTIFICO INTERNACIONAL DE MEDICINA BIOLOGICA SAS DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607135 DIA: 18 MATRICULA: 01049747 RAZON SOCIAL: CENTRO
CIENTIFICO INTERNACIONAL DE MEDICINA BIOLOGICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607136 DIA: 18 MATRICULA: 02340283 RAZON SOCIAL: ALBERTO MESA
GONZALEZ SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607137 DIA: 18 MATRICULA: 02359264 RAZON SOCIAL: MPU
INVERSIONES  SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607138 DIA: 18 MATRICULA: 02359264 RAZON SOCIAL: MPU




INSCRIPCION: 01607139 DIA: 18 MATRICULA: 02353098 RAZON SOCIAL: BIZ FOR LIFE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607140 DIA: 18 MATRICULA: 02353098 RAZON SOCIAL: BIZ FOR LIFE




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MERYPEZ OFICIO  No. 4126    DEL 04/12/2013,  JUZGADO 64 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00138848 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERFENCIA.
 
GLASSTECH TECNOLOGIA EN VIDRIOS Y VENTANAS SA OFICIO  No. 2757/12 DEL
09/08/2012,  JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 00138849 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LM DISEÑO E IMPRESION OFFSET Y DIGITAL OFICIO  No. 5566    DEL 16/12/2013,
JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00138850 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00131325).
 
IMPOBE BOGOTA OFICIO  No. 1547    DEL 05/12/2013,  JUZGADO 2 CIVIL DEL
CIRCUITO DE RIONEGRO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00138851
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CARNES LA UNIVERSAL J.A OFICIO  No. 3874    DEL 10/12/2013,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00138852 DEL




LUBRICANTES DE COLOMBIA MEJIA OFICIO  No. 13-1644 DEL 24/06/2013,  JUZGADO 51
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00138853
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
COMSERVINAL LTDA COMPAÑIA DE SERVICIO DE VIGILANCIA NACIONAL OFICIO  No.
2307/13 DEL 09/07/2013,  JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00138854 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE POSEE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (REG. 00127173) Y SE ORDENA DEJAR A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO 18
LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ DICHA MEDIDA DE EMBARGO.
 
INVERSIONES EL PRADO RESERVADO Y COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No.
2912    DEL 06/12/2013,  JUZGADO 17 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00138855 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE EL SEÑOR MORENO ESCOBAR EDGAR EUGENIO POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (REG. 00128281).
 
CORSETERIA EL MAYORISTA 2 OFICIO  No. 0174    DEL 16/12/2013,  JUZGADO 39
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00138856
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA Y POSTERIORMENTE SE ORDENA DEJAR A DISPOSICIÓN LA MEDIDA DE EMBARGO
SOBRE EL ESTABLEICMIENTO A LA DEMANDA ACUMULADA DE CIRO ARMANDO LEAL LOPEZ
CONTRA TONY DAVILA AMADOR..
 
EL CENTRO DEL POLIPROPILENO OFICIO  No. 4271    DEL 13/12/2013,  JUZGADO 58
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00138857
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
LP ASESORIAS COMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790806
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
XBRL MASTERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790807 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
UNIVERSAL TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790808 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARIA DEL PILAR PEDRAZA MORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 01790809 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
DISEÑOS Y MANTENIMIENTOS OFFICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 01790810 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES EN MASIVO S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 4701    DEL 10/12/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790811 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y OBJETO SOCIAL.
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ESTANCIA ORGANICA CUCUNUVACA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 01790812 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPORTACIONES Y ESMALTES MARSA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790813 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO
EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. VIGENCIA. MODIFICA: OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CONCIVIL COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 23/03/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790814 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL.
 
MULTIESTRUCTURAS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01790815 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION .NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES E INMOBILIARIOS SA Y PODRA USAR COMO SIGLA
EL NOMBRE ABREVIADO DE ASERPROIN SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/03/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790816 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
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INVERSIONES Y SERVICIOS INTERNACIONALES S A S ACTA  No. 10      DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01790817 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
GESTION PATRIMONIAL S A ACTA  No. 16      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790818 DEL
LIBRO 09. ACEPTO LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S ACTA  No. 10      DEL 01/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790819 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y OBJETO. MODIFICA:
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
BOMALPRES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790820 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GEORGE WASHINGTON SCHOOL LTDA ACTA  No. 20      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790821 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TRANSPORTADORA PORRAS AMAYA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790822 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
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MUSEO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790823
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SALUD A SU ALCANZE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790824 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S A C I PERO PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COQUECOL S A C I ESCRITURA
PUBLICA  No. 3028    DEL 04/07/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 01790825 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA EP 4477 DEL 21 DE
DICIEMBRE DE 2009 DE LA NOTARIA 21 DE BOGOTA, POR LA CUAL SE LLEVO A CABO LA
FUSION ENTRE COQUECOL S.A. C.I. CON LA SOCIEDAD COLMINAS S.A. Y LA EP 910 DEL
29 DE MARZO DE 2010 DE LA NOTARIA 21 DE BOGOTA POR LA CUAL SE ACLARO EL
INSTRUMENTO DE FUSION, RESPECTO A LA COMPOSICION ACCIONARIA DE LAS SOCIEDADES
ANTERIOMENTE MENCIONADAS..
 
CONSTRUCCIONES CIVILES F R R S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SOCHA (BOYACA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790826 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BENISSA S A S ACTA  No. 03      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




DAVID NASSAR MOOR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790828 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO EMPRESARIAL MINERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790829 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
GANDYPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790830 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01790831 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ZONE PRODUCTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790832




LA LISTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790833 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
C Y D ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3711    DEL
13/12/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790834 DEL LIBRO 09. AMPLIA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES AGM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 01790835 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
AGROPECUARIA TANIA KAMILA SAS ACTA  No. 05      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790836 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA Y MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
DISTRICARNES LA FRONTERA DCLF S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
18/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790837 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUBGERENTE..
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LOCATEL COLON S A S SIGLA LOCATEL COLON S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11
DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 01790838 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
TRANSPORTES Y ACOMPAÑAMIENTOS FERSOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01790839 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LOCATEL COLON S A S SIGLA LOCATEL COLON S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11
DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 01790840 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
L Y E SERVIMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790841 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALDIAGNOSTICO SAS ACTA  No. 1       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790842 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MI BUS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10465   DEL 19/11/2013,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790843 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA.
 
MULTIMEDIA SERVICE S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1834    DEL 25/11/2013,
NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790844 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANONIMA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: JUNTA DIRECTIVA..
 
8 85 MORE IDEAS FOR ALL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790845 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DEGERENTE.
 
WINSTON 2 F SAS ACTA  No. 6       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790846 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA SESTRAL S.A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790847
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CAPITALES NEMEFUN S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2107    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790848 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA SOCIEDAD
INVERSIONES NEMEFUN S A S, LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE SON





AUTO LAVADO ATLANTIS SAS ACTA  No. 01      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790849 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION.
 
AUTO LAVADO ATLANTIS SAS ACTA  No. 01      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790850 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
INVERSIONES NEMEFUN S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2107    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790851 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA SOCIEDAD
CAPITALES NEMEFUN S A S, LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE SON ABSORBIDAS
POR LA SOCIEDAD NEMEFUN S A (ABSORBENTE).
 
NEMEFUN S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2107    DEL 12/12/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790852 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LAS SOCIEDADES CAPITALES
NEMEFUN S A S E INVERSIONES NEMEFUN S A S (ABSORBIDAS) MEDIANTE FUSION, LAS
CUALES TRANSFIRIERON LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO..
 
MANCIPE PUERTO & MEJIA ABOGADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790853 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES ZUPER & CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3732
DEL 16/12/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
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01790854 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MYW ASESORES CONTABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790855 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
SANTACOLOMA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01790856 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
EL CAIRO GANADERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790857 DEL
LIBRO 09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
YOGURT FRIENDS FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790858 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES ALIANZA 2 G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA ALIANZA 2 G
SAS ACTA  No. 2       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790859 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
GESTASAL NUTRICION SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790860 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TECNOLOGIA EN PROCESOS DE CONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 01790861 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO VALOR GALERIAS 2014 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790862
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  ,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
MONTAJES & CUBIERTAS JQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790863
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANCION LEGAL
.
 
OBRAS CIVILES FAPEC S A S ACTA  No. 10      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790864 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ARCAST GRUPO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 2       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790865 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. .
 
CANALES ANDRADE Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790866 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRA  REVISOR FISCAL SUPLENTE .
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INVERSIONES ECOLOGICAS S.A.S. ACTA  No. 27      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790867 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO SUPLENTE..
 
A.R.S.E. CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 01790868 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL TRIBUTARIA S.A.S ACTA  No. 31      DEL
17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01790869 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MATRIX TECNOLOGIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790870 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y ADICCION DOCUMENTO ACLARATORIO(RETIRO DE LA SIGLA DE LA
RAZON SOCIAL).
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RIVEXPORT IMP LTDA ACTA  No. sin num DEL
24/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 01790871 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL TRIBUTARIA S.A.S ACTA  No. 31      DEL
17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
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BAJO EL No. 01790872 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE:CARTAGENA .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RIVEXPORT IMP LTDA ACTA  No. sin num DEL
24/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 01790873 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RIVEXPORT IMP LTDA ACTA  No. sin num DEL
24/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 01790874 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ORGANIZACION TERRANOVA LATINOAMERICANA SAS ACTA  No. 103     DEL 17/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790875
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
LOGISTICA PETROQUIMICA LOGIQUIM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 11/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790876 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ASESORES J Y M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790877 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
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PISOS INDUSTRIALES J C R SAS ACTA  No. 11      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790878 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALEX RODRIGUEZ EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790879 DEL LIBRO 09. RENUNCIA VASQUEZ CASALLAS ALBEIRO SUBGERENTE
 .
 
GRUPO INVER - ALIANZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790880 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ASOCIADOS EN REPRODUCCION HUMANA S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790881
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO. FIJA DOMICILIO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE..
 
EQUINOCCIO CCX COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
16/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790882 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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INVERSIONES QUIBOR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790883 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
HIMA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790884 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CIDIMEX SAS ACTA  No. 03      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790885 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE ABASTECIMIENTO SOLINAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01790886 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FLORES SAGARO S.A. ACTA  No. 31      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790887 DEL LIBRO 09. SE
NOMBRA A  HERMES VALDERRAMA TERCER SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
GUILLERMO MONTES Y CIA LTDA ACTA  No. SINNUM  DEL 17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790888 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION.
 
INVERSIONES PUERTA DEL SOL BARDCOP S A S ACTA  No. 01      DEL 28/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
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01790889 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. si num  DEL 30/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790890
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE .
 
INVERSIONES PUERTA DEL SOL BARDCOP S A S ACTA  No. 01      DEL 28/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790891 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ADEQUIM SAS ACTA  No. 26      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790892 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
PERFORACIONES Y ENSAYOS GEOTECNICOS - PERFOTEST S A S PODRA UTILIZAR COMO
SIGLA PERFOTEST S A S ACTA  No. 007     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790893 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA EVT S A S
ACTA  No. 94      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790894 DEL LIBRO 09. SE NOMBRA A
NEPOMUCENO TORRES MANRIQUE COMO TERCER RENGLON PRINCIPAL Y A DIEGO ALFONSO
RODRIGUEZ COMO PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
CP REAL ESTATE SAS ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790895 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INVERSIONES EVE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790896 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AM CONSULTING SA ACTA  No. 005     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790897 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
DERNEL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790898 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DERNEL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790899 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PRODUCTOS QUIMICOS EDUAR LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2123
DEL 11/12/2013,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790900 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTOS QUIMICOS EDUAR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 09/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790901
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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CAJAAL RUIZ LUNA S A S ACTA  No. 06      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790902 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
G&C SIGMA ASESORES SAS ACTA  No. 003     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790903 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SIOXXO LTDA ACTA  No. 10      DEL 14/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790904 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL. Y ACTA ADICIONAL N° 11..
 
INVERSIONES E D J Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4304    DEL 16/12/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790905 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
DROGUERIA UNIDESCUENTOS S A S ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790906 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES.
 
ALMACENADORA COLOMBIANA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2397    DEL 04/12/2013,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790907 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BRETTON SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790908 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CONTENEDORES PLASTICOS DE COLOMBIA S A S SIGLA CONPLASCOL S A S EN LIQUIDACION
ACTA  No. 6       DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790909 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA.
 
AUTOMUNDIAL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790910 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CONTENEDORES PLASTICOS DE COLOMBIA S A S SIGLA CONPLASCOL S A S EN LIQUIDACION
ACTA  No. 6       DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790911 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
BAU WASSER INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6637    DEL 25/10/2013,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790912 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BRETTON SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790913 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PPAL Y SPTE..
 
BAU WASSER INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6637    DEL 25/10/2013,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790914 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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INTERNATIONAL COAL GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790915 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO.
 
C I CACIQUE TECHITINA S A S ACTA  No. 002     DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790916 DEL LIBRO
09. AMPLIA OBJETO SOCIAL..
 
FORTUNY DOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790917 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DS+ARQUITECTOS SAS ACTA  No. 01      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790918 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BH AUDITORES & CONSULTORES FABA S A S ACTA  No. 3       DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790919 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
A&A GLOBAL SAS ACTA  No. 02      DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790920 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO SOCIAL.
 
ATLANTIDA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 02948   DEL 29/11/2013,  NOTARIA 40




ASOVALORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790922 DEL
LIBRO 09. CARLOS ALBERTO DIAZ CARDENAS PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE SEGUNDO
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.        .
 
OPCION JURIDICA S A ACTA  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790923 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE Y SU SUPLENTE .
 
A&A GLOBAL SAS ACTA  No. 02      DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790924 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTE.
 
URBAN E D LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 16/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790925 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MARKETING INMOBILIARIA ORB S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790926 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTA 03/2013 DEL
2 DE DICIEMBRE DE 2013..
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GYM COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790927 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 1, 3 Y 20 DE
LOS ESTATUTOS..
 
DIMENSIONAL GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 16/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790928 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INTELLICALL S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/05/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790929 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ENTREGA DE CARGA S A CON DENOMINACION ABREVIADA ENTREKARGA S A O ENTRECARGA S
A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin um  DEL 29/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790930 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERLEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790931 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTACION LEGAL .
 
LOGISTICA INDUSTRIAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 01790932 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA CUARTO RENGLON
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DIAZ CARDENAS CARLOS ALBERTO.
 
INVERSIONES POSADA PEÑA S C A ACTA  No. 06      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790933 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INDUSTRIA DOS EN UNO DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4848    DEL
22/11/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790934 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL;
MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS
.
 
YAHOO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790935 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUNDO RENGLON
SOTELO  ALEXANDER MICHEL.
 
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - ARQCIVILES S A S SIGLA  ARQCIVILES S A S
ACTA  No. 26      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790936 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE
ESTATUTOS: MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y ARTS. 46, 47, 49, 50 Y 51..
 
INVERSIONES TIMON S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 71      DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790937 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES TIMON S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 71      DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790938 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - ARQCIVILES S A S SIGLA  ARQCIVILES S A S
ACTA  No. 28      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790939 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INDUSTRIA DE ELECTRONICA Y ELECTRODOMESTICOS LTDA INDELTRONICLTDA ACTA  No.
490     DEL 15/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 01790940 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
JB LOGISTIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6972    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790941 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES .
 
INVERSIONES MANDRI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790942 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
JB LOGISTIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6972    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790943 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO.
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INVERSIONES 96 LTDA ACTA  No. sin num DEL 11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790944 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
RICKMAN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790945 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FLOR EMPRENDIMIENTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790946 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
C & C INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.S ACTA  No. 15      DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790947 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE SA  A
SAS, REFORMA RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, FIJA CAPITALES Y DOMICILIO,
REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE R.L. Y SUPLENTE DEL R.L. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS (SUPRIME LA J.D.). .
 
TECHNOLOGISTICS ZF S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790948
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
JAQUEMATTE  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790949 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GURISATTI Y CAMACHO S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 3632    DEL 06/12/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790950 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO LA ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION LEGAL ESTARÁ A CARGO DE LOS SOCIOS GESTORES EN LA SIGUIENTE
FORMA A) MANUEL IGNACIO CAMACHO MONTOYA EJERCERÁ E CARGO DE GESTOR PRINCIPAL
MIENTRAS VIVIERE B) ISABELLA GURISATTI BARRETO EJERCERA EL CARGO DE PRIMER
SUPLENTE DEL GESTOR PRINCIPAL .
 
INVERSIONES B Z S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790951 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y LIQUIDADOR
SUPLENTE ( VER REG 01790682).
 
CINEPLEX S A S ACTA  No. 46      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790952 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
JAQUEMATTE  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790953 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
IMPORTADORA DE AUTOPARTES BOLIVAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3639    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790954 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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EMAAR PROPERTIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790955 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FARMALATAM COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790956 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
RAMELLI HERMANOS TALLERES RAMELLI LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 4425    DEL 12/12/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01790957 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
INDUSTRIAS MULTIPLES B.O.H. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3450    DEL
26/11/2013,  NOTARIA 26 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 01790958 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU
NATURALEZA DE COMERCIAL A CIVIL Y SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES,. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR PRINCIPAL Y SOCIOS GESTORES SUSTITUTOS. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
A P TRADING SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790959 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PHILADELPHIA GEAR CORPORATION COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 16/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 01790960 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EMI RECORDED MUSIC COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790961 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE LA SRA. TORRES BEJARANO MYRIAM ADRIANA AL
CARGO DE GERENTE..
 
GENERAL DE INSPECCIONES COLOMBIA S A S GEDINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 01790962 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL .
 
EMI RECORDED MUSIC COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790963 DEL LIBRO 09. RENUNCIA TORRES BEJARANO MYRIAM ADRIANA  COMO MIEMBRO
DE J.D..
 
A P TRADING SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790964 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
DESARROLLO EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA SERA DIN S A
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790965 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES SANAGUA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 07/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790966 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES SANAGUA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 07/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790967 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INZETT S A S ACTA  No. 32      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790968 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 45 ( GENERALIDADES SOBRE
EL REPRESENTANTE LEGAL),46 (PERIODO), 47 (REPRESENTACION LEGAL), 48 (FUNCIONES
DEL REPRESENTANTE LEGAL), 49 (NOMBRAMIENTOS), 50(RENDICION DE CUENTAS),  51
(RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES).
 
INZETT S A S ACTA  No. 34      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790969 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION  LEGAL.
 
SMART ZONA FRANCA LTDA ACTA  No. 11      DEL 10/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790970 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
OLIMPIA MANAGEMENT S A ACTA  No. 012     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790971 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y DEL PRIMER Y
TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 15259   DEL 13/12/2013,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790972 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
CENTRO DE REHABILITACION NUEVOS PASOS SAS ACTA  No. 02      DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790973 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSORA SHANIL Y CIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4273    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790974 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
EFECTY WORLD S A S ACTA  No. 38      DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790975 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DE GERENTE).
 
GRUPO ECONOMICO MAESTRO E U ACTA  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790976 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
GRUPO ECONOMICO MAESTRO E U ACTA  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790977 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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REINALES B INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 12      DEL 04/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790978 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LA HUERTA DE ORIENTE LTDA ACTA  No. 102     DEL 20/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790979 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ECOBEAT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2099    DEL 28/10/2013,  NOTARIA 60 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790980 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
ECOBEAT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2099    DEL 28/10/2013,  NOTARIA 60 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790981 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
DAVINCI TECHNOLOGIES S A S ACTA  No. 005     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790982 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSULTORES INGENIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.




LIBRA COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 0005    DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790984 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LIBRA COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 0006    DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790985 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PHARMA - ETICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790986 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GUARDIA CANINA SAS ACTA  No. 104     DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790987 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD LIMITADA. MODIFICA:
NOMBRE, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO, VIGENCIA Y OBJETO
SOCIAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
TULAMAGOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790988 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COLPARADISE SAS ACTA  No. 1       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790989 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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RUGELES DURAN ARQUITECTOS S A S ACTA  No. sin num DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790990 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ANASOLU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790991 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
FOKK INC SAS ACTA  No. 05      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790992 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
ORGANICA VIGOREM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790993 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TRUSTWORTH COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790994 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
RUGELES DURAN ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790995
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL




MARTYCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790996 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ECOLPISOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790997 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
CANAGUARO CAFE S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01790998 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ANODIZADOS Y PINTURAS INDUSTRIALES S A S ACTA  No. 003     DEL 14/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01790999 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ALREYCOL S.A.S ACTA  No. 06      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791000 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
TERRA BIENES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791001 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DERPET LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2990    DEL 22/08/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791002 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TERRA BIENES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791003 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ALIANZA DEL HUMEA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR
BAJO LA ABREVIATURA ALHUMEA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791004 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
FACITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791005 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DERPET LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 05/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791006 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ADICIONAL..
 
ALREYCOL S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 17/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791007 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AGROPECUARIA CRAVO SUR S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791008 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: VILLAVICENCIO .
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IT DATA SYSTEMS SAS ACTA  No. 002     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791009 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
STODENT INT LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5185    DEL 13/12/2013,  NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791010 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
GRUPO ALIAT SAS ACTA  No. sin num DEL 06/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791011 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
WORLDTEL LTDA ACTA  No. sin num DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791012 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO INVERPROYECTOS & CIA S.A.S. ACTA  No. 25      DEL 15/11/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791013 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
REPRESENTACIONES AN KAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S ACTA  No. 17
    DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FLORIDABLANCA (SANTANDER)




ESCUELA COLOMBIANA DE CAPACITACION EN VIGILANCIA PRIVADA ECOLVIP LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA  No. 8173    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791015 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
ONE S CO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791016 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA.
 
ESCUELA COLOMBIANA DE CAPACITACION EN VIGILANCIA PRIVADA ECOLVIP LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA  No. 8173    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791017 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
ESCUELA COLOMBIANA DE CAPACITACION EN VIGILANCIA PRIVADA ECOLVIP LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA  No. 8173    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791018 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
ESCUELA COLOMBIANA DE CAPACITACION EN VIGILANCIA PRIVADA ECOLVIP LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA  No. 8173    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791019 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
ADMINISTRADORA JULIBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791020
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791021 DEL LIBRO 09.
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REVOCATORIA DEL REGISTRO 01790782 DEL LIBRO 09. SE CLARA EL ACTO
ADMINISTRATIVO 01790782 TODA VEZ QUE LA FECHA EXACTA DEL DOCUMENTO ES 17 DE
ABRIL DE 2012 Y NO 17 DE ABRIL DE 2013..
 
DAMERO SA DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL
02/12/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791022 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ALFA TRADING S.A.S ACTA  No. 48      DEL 02/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791023 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AS TELEVISION AS MEDIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2159    DEL 16/12/2013,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791024 DEL
LIBRO 09. MODIFICA (ADICIONA Y ACLARA) OBJETO SOCIAL..
 
RADIO TELEVISION Y MEDIOS S.A.S. - RTM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nm
DEL 03/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01791025 DEL LIBRO 09. CANCELA GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO CON EL
NUMERO 01040873 DEL LIBRO IX..
 
ALFA TRADING S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791026 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791027 DEL LIBRO 09.
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REVOCATORIA DEL REGISTRO 01790783 DEL LIBRO 09. SE CLARA EL ACTO
ADMINISTRATIVO 01790783 TODA VEZ QUE LA FECHA EXACTA DEL DOCUMENTO ES 17 DE
ABRIL DE 2012 Y NO 17 DE ABRIL DE 2013..
 
DAMERO SA DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 02/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01791028 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL
PAGADO.
 
AGRICOLA BONANZA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1984    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791029 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791030 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01790784 DEL LIBRO 09. SE CLARA EL ACTO
ADMINISTRATIVO 01790784 TODA VEZ QUE LA FECHA EXACTA DEL DOCUMENTO ES 17 DE
ABRIL DE 2012 Y NO 17 DE ABRIL DE 2013..
 
AGRICOLA BONANZA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1984    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791031 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
AGRICOLA BONANZA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1984    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791032 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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LUIFERRARO S A S ACTA  No. 13      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791033 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
ESTACION VC LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2426    DEL 06/12/2013,
 NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791034 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791035 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01790785 DEL LIBRO 09. SE CLARA EL ACTO
ADMINISTRATIVO 01790785 TODA VEZ QUE LA FECHA EXACTA DEL DOCUMENTO ES 17 DE
ABRIL DE 2012 Y NO 17 DE ABRIL DE 2013..
 
ESTACION VC LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791036 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
DISTRIBUIDORES UNIDOS LTDA ACTA  No. 15      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791037 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
AGRICOLA BONANZA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1984    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791038 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791039 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01790786 DEL LIBRO 09. SE CLARA EL ACTO
ADMINISTRATIVO 01790786 TODA VEZ QUE LA FECHA EXACTA DEL DOCUMENTO ES 17 DE
ABRIL DE 2012 Y NO 17 DE ABRIL DE 2013..
 
RIPLEY COLOMBIA INVERSIONES SA ACTA  No. 04      DEL 10/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791040 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL .
 
NIMBO SAS ACTA  No. 4       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791041 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A Y PODRA ANUNCIARSE SIMPLEMENTE BAJO LA
SIGLA E P S SANITAS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791042 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PORTANA SAS ACTA  No. 02      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791043 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TDU SAS ACTA  No. 018     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




COMPAÑIA AGRICOLA LA GLORIETA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3846    DEL
16/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791045 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD COMPAÑIA AGRICOLA LA GLORIETA S A S
(ABSORVENTE), ABSORVIO MEDIANTE FUCION A LAS SOCIEDADES LA SIRENA SAS,
PROMOTORA LA GLORIETA SAS E INVERSIONES NUEVO SOTAVENTO SAS (ABOSRVIDAS), LAS
CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PETRUS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791046 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
OXY EXPRESS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791047 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LAC CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 01791048 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
INVERSIONES PROYECTOS Y CONSULTORIA S.A.S ACTA  No. 004     DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791049 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
MEDIALINK COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791050 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESTION EMPRESARIAL VARGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 01791051 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MNEMO COLOMBIA SAS ACTA  No. 13      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791052 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
PROMOTORA LA GLORIETA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3846    DEL 16/12/2013,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791053 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD COMPAÑIA AGRICOLA LA GLORIETA S A S (ABSORVENTE),
ABSORVIO MEDIANTE FUSION A LAS SOCIEDADES LA SIRENA SAS, PROMOTORA LA GLORIETA
SAS E INVERSIONES NUEVO SOTAVENTO SAS (ABSORVIDAS), LAS CUALES SE DISUELVEN
SIN LIQUIDARSE..
 
LA SIRENA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3846    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791054 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD COMPAÑIA AGRICOLA LA GLORIETA S A S (ABSORVENTE), ABSORVIO MEDIANTE
FUSION A LAS SOCIEDADES LA SIRENA SAS, PROMOTORA LA GLORIETA SAS E INVERSIONES
NUEVO SOTAVENTO SAS (ABSORVIDAS), LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE..
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
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A ESP ACTA  No. 1511    DEL 11/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791055 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE
.
 
FENISY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791056 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE). .
 
INVERSIONES NUEVO SOTAVENTO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3846    DEL
16/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791057 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD COMPAÑIA AGRICOLA LA GLORIETA S A S
(ABSORVENTE), ABSORVIO MEDIANTE FUSION A LAS SOCIEDADES LA SIRENA SAS,
PROMOTORA LA GLORIETA SAS E INVERSIONES NUEVO SOTAVENTO SAS (ABSORVIDAS), LAS
CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE..
 
TUBENSS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  CONTADOR
DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791058 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MNEMO COLOMBIA SAS ACTA  No. 13      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791059 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL UNO (SUPLENTE DEL GERENTE UNO) Y
REPRESENTANTE LEGAL DOS (SUPLENTE DEL GERENTE DOS).
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COL STECKERL GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791060 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DAVILA MC ALLISTER Y CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 1983    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791061 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DAVILA MC ALLISTER Y CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 1983    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791062 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DISEÑOS Y PILOTAJES DISEPIL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791063 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DAVILA MC ALLISTER Y CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 1983    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791064 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DAVILA MC ALLISTER Y CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 1983    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791065 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LA RIVIERA DUTY FREE S A S ACTA  No. 69      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791066 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE LOS ANDES S.A. ACTA  No. 43      DEL 07/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791067 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
LA RIVIERA DUTY FREE S A S ACTA  No. 69      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791068 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS G R & CIA S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791069 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
ACADEMIA AERONAUTICA LEONARDO DA VINCI Y ASOCIADOS SAS ACTA  No. 3       DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01791070 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
COMPAÑIA MINERA EL ALACRAN SAS ACTA  No. 02      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791071 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. :AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS Y COMPILA ESTATUTOS..
 
COMPAÑIA MINERA EL ALACRAN SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
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01791072 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
TANIA ELECTRIC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791073 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INMOBILIARIA ROYAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/06/2012,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791074
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MARMARA SAS ACTA  No. 001     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791075 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
TRANSPORTES SERVI SPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 4       DEL 29/06/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01791076 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO DE BARRANQUILLA  A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO  EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE LOS ANDES S.A. ACTA  No. 43      DEL 07/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791077 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL




HOTELJUICE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791078 DEL
LIBRO 09. MODIFICA ARTÍCULOS 19 Y 28, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL (ACTA ACLARATORIA).
 
INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI  SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1198    DEL
31/10/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791079 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO . MODIFICA  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  ADICCIONAN ESCRITURA
ACLARATORIA (INDICACION DEL CAPITAL SUSCRITO).
 
TRANSPORTES SERVI SPRESS S A S ACTA  No. 1       DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791080 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
VILLAVICENCIO).
 
TRANSPORTES SERVI SPRESS S A S ACTA  No. 1       DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791081 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE).
 
HOTELJUICE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791082 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (INSCRIPCIÓN PARCIAL




PROMOCIONES UNIDAS S A PUDIENDO UTILIZAR PARA DISTINGUIRSE EN EL COMERCIO LA
SIGLA O ABREVIATURA PROUNIDAS SA ACTA  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791083 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
ICOPEL SAS ACTA  No. 148     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791084 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AZ LOGICA LTDA ACTA  No. 11      DEL 02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791085 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SPTE. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS..
 
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SAN DIEGO SAS ACTA  No. 5       DEL 17/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01791086 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
YEXINE RANGEL ASESORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 08433   DEL
26/11/2012,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791087 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIA LA
SEÑORA RANGEL GONZALEZ YEXINE  .
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TRANSFER PAEZ LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791088 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS PROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791089 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
LATIN AMERICAN INVESTMENT GROUP S A S ACTA  No. 02      DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791090 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
LATIN AMERICAN INVESTMENT GROUP S A S ACTA  No. 03      DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791091 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES INTELIGENTES SAS SIGLA SOLUCIONES 2I SAS ACTA  No. 05
    DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PIEDECUESTA (SANTANDER)
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791092 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE PIEDECUESTA..
 
INMOBILIARIA ARALARR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL
29/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791093 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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INNOVA PROMOCIONALES SAS ACTA  No. 11      DEL 15/06/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791094 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
WEBLIFE STUDIO EU ACTA  No. 5       DEL 09/01/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791095 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
HIDROELECTRIC CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791096 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
BUSINESS WORK AND SOLUTIONS PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 01791097 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA ALIANZA CAPITAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
11/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791098 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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INVERSIONES GMN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791099 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
BTLOUD S A S ACTA  No. 002     DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791100 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NOVASKIN S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791101 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TECHNO GLASS S A S ACTA  No. 003     DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791102 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CIRUDERMA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791103 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO LAR SERVICIOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
10/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 01791104 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA GRUPO LAR INVERSIONES
INMOBILIARIAS SA (CONTROLANTE)




INVERPLEX S A S ACTA  No. 04      DEL 12/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791105 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOATLANTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
001     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 01791106 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ESCLARECER LTDA - ACTA  No. 6       DEL 11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791107 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
ARBELAEZ CAICEDO E HIJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791108 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRBAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INVERPLEX S A S ACTA  No. 04      DEL 12/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791109 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LOUHO EL ARTE DEL MUEBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.




GRUPO LAR SERVICIOS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
13/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791111 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES SANAGUA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 07/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791112 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
INVERPLEX S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 04      DEL 12/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791113 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
GT5 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791114 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
A SEGURO LTDA ASESORES DE SEGUROS ACTA  No. 027     DEL 25/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791115 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES CARRON S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 60      DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791116 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
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INVERSIONES CARRON S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 60      DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791117 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES COLLINS LTDA ACTA  No. 08      DEL 20/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791118
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A
SAS;FIJO: NOMBRE, DOMICILIO, MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
IMF SOLUTIONS INC S A S ACTA  No. 2       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791119 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
KASSEL GROUP S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 7145    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791120 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS ACTA  No. 93      DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791121 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 3 RENGLON PPAL DE JUNTA DIRECTIVA .
 
ITELCEL COMMUNICATIONS S A S SIGLA ITELCEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 01791122 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE.
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CIRUDERMA S A ACTA  No. 28      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791123 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE SA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
OBJETO, FIJA DOMICILIOY VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,FIJA CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE GERENTE, J.D. Y R.F.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
CONCILIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1195    DEL 18/12/2013,  NOTARIA  1 DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791124 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS JARAMILLO MEJIA Y CIA S.A. ACTA  No. 69      DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01791125 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
MYR INGENIERIA  S A S ACTA  No. 003     DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791126 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL AP I S A S ACTA  No. 13      DEL 12/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791127 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS JARAMILLO MEJIA Y CIA S.A. ACTA  No. 33      DEL
13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL




IMAGINEXT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791129
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S A S ACTA  No. 60      DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791130 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
IMF SOLUTIONS INC S A S ACTA  No. 2       DEL 03/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791131 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
YAN & CONI LTDA ACTA  No. 23      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791132 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÒN..
 
AMARILO S A S ACTA  No. 61      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791133 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
JUMEIRAH REAL ESTATE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791134 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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MULTIMEDIA SERVICE S.A. ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791135 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL JURIDICO Y JUDICIAL .
 
GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES CINCO Y SEIS SAS ACTA  No. 2       DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01791136 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SIID SOLUCIONES DE INGENIERIA Y DEFENSA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 01791137 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
CIFRAS E INVERSIONES GROUP S A S ACTA  No. 08      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791138 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
NORMANDIA S A ACTA  No. 12      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791139 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CELCENTER LIMITADA ACTA  No. 45      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791140 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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COMPAÑIA INTEGRAL AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL XUE SA SIGLA AGROPECUARIA XUE
S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2467    DEL 16/12/2013,  NOTARIA  6
DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791141 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
COMPAÑIA INTEGRAL AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL XUE SA SIGLA AGROPECUARIA XUE
S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 012     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791142 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CREDI EFECTIVO LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN EL NOMBRE DE CREDI EFECTIVO
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7125    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791143 DEL LIBRO 09. ADICIONA OBJETO
SOCIAL..
 
BABEL GROUP S A S ACTA  No. 007     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791144 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER GERENTE.
 
DOLPHIN EXPRESS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3614    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791145 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
UN DOS TRES POR MI S A S ACTA  No. 5       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791146 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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A Y G LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01791147 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRITURAR LIMITADA ACTA  No. 025     DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791148 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES (PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
UN DOS TRES POR MI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791149 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
A Y G LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01791150 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SOLUCIONES EN INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791151 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUCTORA GRUPO PROYECTAR  S A S ACTA  No. 011     DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791152 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
DAIBUR DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2885    DEL 06/12/2013,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791153 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCTORA GRUPO PROYECTAR  S A S ACTA  No. 12      DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791154 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
DAIBUR DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791155 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CONSTRUCTORA ALIANZA BOGOTA SAS ACTA  No. 9       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791156 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CONSTRUCTORA ALIANZA BOGOTA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791157 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
IAP REPRESENTACIONES LTDA ACTA  No. 19      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791158 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJA
DOMICILIO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
DAIBUR DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791159 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SCIENCE & INNOVATION LINK OFFICE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 10/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791160 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PUNTA MAISI S C A ACTA  No. 12      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791161 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONSUSDATOS SAS ACTA  No. sin num DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791162 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
ANEU S A S ACTA  No. 02      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791163 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
PROMOTORA DE PROYECTOS ANDALUCIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4324    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791164 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
OBRAS CIVILES FAPEC S A S ACTA  No. 10      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791165 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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SMURFET S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791166 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 4       DEL 17/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791167 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01790787 DEL LIBRO 09. SE CLARA EL ACTO
ADMINISTRATIVO 01790787 TODA VEZ QUE LA FECHA EXACTA DEL DOCUMENTO ES 17 DE
ABRIL DE 2012 Y NO 17 DE ABRIL DE 2013..
 
PROYECTOS CIVILES EN CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE COLOMBIA S A S Y PODRA USAR
LA SIGLA PROCIVCO DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 015     DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791168 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (VER
REGISTRO NO. 01790264). MODIFICA VALOR NOMINAL.
 
RITTAL LTDA ACTA  No. 15      DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791169 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
AULA MATRIZ SAS ACTA  No. 4       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791170 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE LA REVISORIA FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE POR NO ESTAR OBLIGADOS POR
LEY A TENERLA.
 
RITTAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791171 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
GALTAR COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5943    DEL 13/12/2013,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791172 DEL LIBRO 09.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: CREA EL CARGO DE JUNTA DIRECTIVA (AGREGA ARTS.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 QUE REGULAN DICHO ORGANO)..
 
SERVICE & QUALITY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O SERVICE & QUALITY S A S
ACTA  No. 7       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791173 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GALTAR COLOMBIA LTDA ACTA  No. 33      DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791174 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES GUERRA UTRIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
4177    DEL 14/12/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01791175 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
LOGISTICS INVESTMENT GROUP S A SIGLA LIGSA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO




EMPRESA COLOMBIANA DE PEGANTES MAX S A S ACTA  No. 12      DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791177 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE AGUAS LIMITADA ACTA  No. 32      DEL 04/06/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791178
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ARTICULO 18º  MODIFICA
VIGENCIA  .
 
INVERESTETICA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791179 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
WIN SPORTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791180 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COMPANIA ASESORA COMERCIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7456    DEL 29/11/2013,
 NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791181 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA ACTA  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791182 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
94 SAS ACTA  No. 03      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791183 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CAPACITAR ASESORIAS PEDAGOGICAS SAS ACTA  No. 02      DEL 30/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791184 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. VER
REGISTRO 01785965..
 
A C I PROYECTOS S A ACTA  No. 2494    DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791185 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. FIJA DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO. COMPILA
ESTATUTOS.
 
RAMIREZ GONZALEZ Y CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 03/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791186 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CEAPE ASOCIADOS LTDA ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791187 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIAL ATB COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791188 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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LA CORPORACION S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2013,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791189 DEL LIBRO 09. RENUNCIA LIQUIDADOR LOZANO ACOSTA JOSE MANUEL    .
 
CONSTRUCCIONES SANTA JULIANA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01791190 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE LOZANO ACOSTA JOSE MANUEL COMO
REPRESENTANTE LEGAL (LIQUIDADOR)..
 
LABORATORIOS JOOSDAN GROUP S A S ACTA  No. 6       DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791191 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 15335   DEL
16/12/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791192 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LOGISTICS INVESTMENT GROUP S A SIGLA LIGSA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 01791193 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) .
 
FIBROTANK LTDA ACTA  No. 010     DEL 31/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791194 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL .
 
COMERCIAL CAMACHO GOMEZ S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 68      DEL 29/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
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01791195 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSULTING GROUP GYO ASOCIADOS S A S ACTA  No. 2       DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791196 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIAL CAMACHO GOMEZ S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 68      DEL 29/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791197 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
EVOKA SA ACTA  No. 15      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791198 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JOYERIA LA FACTORIA LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 16/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791199 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE AGUAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2043    DEL
04/06/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791200 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE, PRIMER
SUPLENTE SEGUNDO SUPLENTE TERCER SUPLENTE.
 
MANAGEMENT TECHNOLOGY & SYSTEMS SA Y QUE SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA MATH
ACTA  No. 29      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791201 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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INVERSIONES JOALAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791202
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
RGC ASESORES Y CONSULTORES EN SALUD S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 4171    DEL
05/12/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791203 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERNALIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791204 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERNALIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791205 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
ASIC INGENIERIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791206 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
TUATARA SAS ACTA  No. 004     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791207 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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MANTENIMIENTO Y OPERACIONES VECTOR S A S ACTA  No. 004     DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
01791208 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS INTEGRADOS DE LOGISTICA Y ORGANIZACION HUMANA LTDA CUYA SIGLA SERA
SILOH M&C LTDA ACTA  No. 005     DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791209 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
SERVICIOS INTEGRADOS DE LOGISTICA Y ORGANIZACION HUMANA LTDA CUYA SIGLA SERA
SILOH M&C LTDA ACTA  No. 005     DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791210 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
ADMINISTRADORA DAYGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791211
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
SERVICIOS INTEGRADOS DE LOGISTICA Y ORGANIZACION HUMANA LTDA CUYA SIGLA SERA
SILOH M&C LTDA ACTA  No. 005     DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791212 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
LA PRUSIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791213 DEL LIBRO
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09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LA PRUSIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791214 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y LIQUIDADOR  SUPLENTE.
 
CIFUENTES PINZON, ASESORES SAS ACTA  No. 002     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791215 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
C I M A CONSTRUCTORA SAS ACTA  No. 49      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791216 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ).
 
MARTINEZ NAVAS S A S ACTA  No. 012     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791217 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CIFUENTES PINZON, ASESORES SAS ACTA  No. 002     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791218 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
TELAR S A S ACTA  No. 002     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791219 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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TELAR S A S ACTA  No. 003     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791220 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INMOBILIARIA RAAD SAS ACTA  No. 2       DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791221 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CONSTRUCTORA SESTRAL S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 3092    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791222 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SEGURIDAD Y VIDA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7182    DEL 18/12/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 01791223 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERPUBLICO S A S ACTA  No. 002     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
CONSUMIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00194676 DEL LIBRO
11. ENTRE CONSUMIL S A S Y BANCO DE OCCIDENTE SA SE CELEBRO CONTRATO DE
PRENDA..
 
GARCIA VILLAMIL NELSON IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00194677 DEL
LIBRO 11. CELEBRO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DE ABELARDO GUTIERREZ LEON. .
 
SALGADO CRIALES GONZALO EDGARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00194678 DEL LIBRO 11. ENTRE SALGADO CRIALES GONZALO EDGARDO Y LEASING BOLIVAR
S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
AGRICOLA LOS SALADOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00194679 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y BANCO DE OCCIDENTE
SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
ENESALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/12/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 00020535 DEL LIBRO 12. OTROSI AL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ,  MEDISANITAS S.A. Y COLSANITAS
S.A. INSCRITO CON EL REGISTRO 00015919.
 
GAMMA INGENIEROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
MA VILLE & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2969    DEL 11/12/2013,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00014838 DEL LIBRO 13.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO MIENTRAS LOS SOCIOS GESTORES MICHEL
JORGE GENIA EMMANUEL MAQUINAY GAVIRIA Y ANA MARIA VILLATE GUTIERREZ, NO
DESIGNEN GERENTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A SU CARGO EXCLUSIVO
Y LA EJERCERÁN EN ESA CALIDAD.
 
GABAPY LTDA Y CIA S.C.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00014839 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
O-GOMEZ & CIA S.C.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3450    DEL 26/11/2013,  NOTARIA
26 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00014840 DEL
LIBRO 13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE COMERCIAL A
CIVIL Y SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES,. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR PRINCIPAL
Y SOCIOS GESTORES SUSTITUTOS. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
INVERSIONES LOS CERROS DE SUBA LIMITADA ACTA  No. 21      DEL 10/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00014841
DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
LP ASESORIAS COMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292285
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
XBRL MASTERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292286 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
UNIVERSAL TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MARIA DEL PILAR PEDRAZA MORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 03292288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DISEÑOS Y MANTENIMIENTOS OFFICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 03292289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LOS RECUERDOS DE LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292290 DEL




TORRES LAMPREA JESUS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292291 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLEGIO BILINGUE BRIGHT CHILDREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTANCIA ORGANICA CUCUNUVACA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 03292293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESTION EN CALIDAD Y AMBIENTE EMPRESARIAL LTDA SIGLA GESCYAM DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292294 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION EN CALIDAD Y AMBIENTE EMPRESARIAL LTDA SIGLA GESCYAM DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292295 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ESTANCIA ORGANICA CUCUNUVACA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/12/2013,  ______ DE




PARDO ROCHA ANDREA DEL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALPISTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292298 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALDAÑA GARZON LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292299 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONCIVIL COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 23/03/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292300 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTIESTRUCTURAS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS INTERNACIONALES S A S ACTA  No. 10      DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292302 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CIC COLOMBIA ANALISIS CLINICOS ESPECIALES LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CIC
COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE




EDUCACION POLIMODAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOMALPRES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292305 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REMY IPS ACTA  No. 7       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292306 DEL LIBRO 15. MATRICULA
SUCURSAL.
 
MUSEO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292307
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALUD A SU ALCANZE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAULA ANDREA MUÑOZ JIMENEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PEDERSEN & PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEDERSEN & PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFECCIONES KINTER'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO PINZON SANDRA YANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J CAMACHO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J CAMACHO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOLAVADO CHILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292316 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CONSTRUCCIONES CIVILES F R R S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SOCHA (BOYACA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA JUANMA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENISSA S A S ACTA  No. 03      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292319 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
WINNER'S P.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292320 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIEDA CEDEÑO JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292321 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTENO PARRA ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORCOMEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE




MORCOMEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292324 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA REFORMA DEL VESTIDO  UNO A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292325 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292326 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA EMPRESARIAL DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292327 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL MINERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILA BENAVIDES CUPERTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




L' ALTRA CASA FULL HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR DONDE CUPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZONE PRODUCTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292333
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA LISTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292334 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS E P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292335 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PAVA FERMIN JULISA LEZEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES AGM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 03292337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS E P H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292338 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292339 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292340 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPLEDATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292341 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CORTES LUZ ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292342 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292343 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292344 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ SANCHEZ JAIRO ALONZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS E P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292346 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE EL FOGON MALAGUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE EL FOGON MALAGUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292348 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292349 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE PING YUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292350 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMAYA GRIMALDOS LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J A J CREATIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292353 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
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03292354 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GLOBOLANDIA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292356 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SOCIEDAD DE SERVICIOS SOLUCIONES OPTICAS Y REDES EN TELECOMUNICACIONES
LIMITADA SIGLA SOYRED LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE SERVICIOS SOLUCIONES OPTICAS Y REDES EN TELECOMUNICACIONES
LIMITADA SIGLA SOYRED LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASCO PRIETO CESAR ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292360 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292361 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRANSPORTES Y ACOMPAÑAMIENTOS FERSOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRAIN CARDENAS CARMEN YONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA SIGA . SIGA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292364 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L Y E SERVIMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292365 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONFECCIONES ANGELI C&H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALGADO TORRES JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292367 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASA DE EVENTOS COCOLOCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292368 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ROBAYO LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO RESTAURANTE EL TERRICOLA DE COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292370 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ PEREZ MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292371 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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MADECENTRO FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292372 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
8 85 MORE IDEAS FOR ALL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑA VILLA MILLER ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 17/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292374 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ABATCELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292375 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERO ROJAS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292376 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES SERVICIOS E INVERSIONES MARLIF LTDA S S I M LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292377 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES SERVICIOS E INVERSIONES MARLIF LTDA S S I M LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,




CASALIZMI SOLUCIONES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292379 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASALIZMI SOLUCIONES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292380 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXATEL COMUNICACIONES FORMULARIO  No. ______ DEL 18/12/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292381 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MALDONADO ALVARADO TERESA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/12/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292382 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TARAZONA VILLAMIL ANA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TARAZONA VILLAMIL ANA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HATO CANAAN SYL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QBIOL CALIDAD BIOLÓGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QBIOL CALIDAD BIOLÓGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SILVA RUEDA JORGE AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292388 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAPITALES NEMEFUN S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2107    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292389 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION ..
 
INVERSIONES NEMEFUN S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2107    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292390 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
INVSAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE




INVSAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292392 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292393 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ADVANCE CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADVANCE CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADVANCE CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADVANCE CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHALOM ESQUENAZI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE




AUTO LAVADO ATLANTIS SAS ACTA  No. 01      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292399 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MANCIPE PUERTO & MEJIA ABOGADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FARFAN RODRIGUEZ JHON ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECHNO TEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAR'S FUSIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLANO VIDALES MARELBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOLANO VIDALES MARELBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLANO VIDALES MARELBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORGANIZACION BELLAVISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292407 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALERO TRIANA LEYDI MAYERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292408 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON BARRERA LUIS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292409 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA MELINA D R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292410 DEL




DIAZ ROMERO EMELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292411 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DONDE MICHELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292412 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OVIEDO ALMEYDA GLADYS MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MYW ASESORES CONTABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA VISION MODERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292415 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR "DONDE JOSE'I " DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292416 DEL LIBRO 15.




ORJUELA FIERRO JOSE LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YOGURT FRIENDS FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESTASAL NUTRICION SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292419 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIOS FIGUEROA MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIA EN PROCESOS DE CONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 03292421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUPO VALOR GALERIAS 2014 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292422
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTAJES & CUBIERTAS JQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292423
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA VISION MODERNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON VALLENATO EM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292425 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AC INVERSAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292426 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MERIDIANO 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292427 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE EL MUELLE CORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292428 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES NOVA ANGELA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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A.R.S.E. CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 03292430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DATUM INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292431 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ENOLINE INTERNATIONAL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292432 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MATRIX TECNOLOGIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADVANCE CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292434 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TOQUICA BRAVO ALVARO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ OSPINA DAVID ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292436 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL TRIBUTARIA S.A.S ACTA  No. 31      DEL
17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292437 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A CARTAGENA .
 
PACHECO ZORRO HECTOR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292438 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMIDAS RAPIDAS LOS PINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292439 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ LOPEZ MAGDA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292440 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANEGAS SANCHEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS DE TRANSITO ATLANTA CAR S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.




YOPASA SANCHEZ JOSE ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292443 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CODIGO 09 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA QUIMITEC SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292445 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VEGA LOPEZ JULIETH ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292446 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EFECTY PATIO BONITO DINDALITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292447 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL TRENCITO COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EL TRENCITO COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL TRENCITO COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL TRENCITO COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASESORES J Y M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292452 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS MORALES MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR LA MONA FM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292454 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL .PLATANAL . DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292455 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUEVARA MAXIMILIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292456 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RED CANYON HOLDINGS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292457 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RED CANYON HOLDINGS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292458 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RED CANYON HOLDINGS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292459 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RED CANYON HOLDINGS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292460 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO INVER - ALIANZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOFIE`S BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292462 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA RAMIREZ MARIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292463 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEROY CAKE UNICENTRO DE OCCIDENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292464 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA BAR LA CHICHARRA ROCHI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE ABASTECIMIENTO SOLINAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LURIGER SANTA ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292467 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUILLERMO MONTES Y CIA LTDA ACTA  No. SINNUM  DEL 17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292468 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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REMICIO MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292469 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR RESTAURANTE Y  CAFETERIA CENTURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292470 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO CORTES ARMIN NANKINCOLL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292471 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DS+ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292472 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DS+ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292473 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ MOJICA JUAN VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMASANITAS CEDRO BOLIVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292475 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292476 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES PUERTA DEL SOL BARDCOP S A S ACTA  No. 01      DEL 28/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292477 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MEDIAS NUEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEROY CAKE AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C I CACIQUE TECHITINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292480 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C I CACIQUE TECHITINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292481 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FLORIDA TRADE COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292482 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORIDA TRADE COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FLORIDA TRADE COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292484 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLORIDA TRADE COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292485 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORONTO PANADERIA  - PIZERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292486 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACUÑA VARGAS DIANA KARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292487 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G&C SIGMA ASESORES SAS ACTA  No. 003     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE




MISELANEA PAPELERIA GLOMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292489 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ PEÑUELA GLORIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292490 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZARATE CAÑAR ZAHIR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL GAMBOA ANGEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANGEL GAMBOA ANGEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292494 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ASESORES JURIDICOS EN RESPONSABILIDAD CIVIL Y BANCOS SAS RESBANC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292495 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES JURIDICOS EN RESPONSABILIDAD CIVIL Y BANCOS SAS RESBANC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292496 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MCA ALONSO GOMEZ ASESORES JURIDICOS Y FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MCA ALONSO GOMEZ ASESORES JURIDICOS Y FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292498 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
REMISES SERVICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292499 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REMISES SERVICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CAFE OPITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292501 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ BARRERA MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292502 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO GUERRERO JAIRO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOSADA LOSADA LEIDY GISELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA PAN CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HENAO NOVOA ERIKA VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL GAMBOA ANGEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292507 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO DEPORTIVO LA CONEJERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADOS CHARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVIANET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292510 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ CONTRERAS CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HATO VERDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292512 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CLINICA LASER DE PIEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ESQUENAZI QUINTERO NICOLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292514 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALON DE BELLEZA DE BELLEZA MAJAYULU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292515 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA LA COLITA DE DIANITA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292516 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES WEM II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHALOM ESQUENAZI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292518 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LAS TRAVESURAS DE DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292519 DEL




VANEGAS CONTRERAS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROJEKT CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROJEKT CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PA' COMER....DELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292523 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ LANCHEROS EDHER ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292524 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERLEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292525 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/12/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292526 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OME CARVAJAL ALBENIZ FORMULARIO  No. ______ DEL 18/12/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292527 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARMALISTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292528 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ CASTILLO GERARDO ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292529 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ OYAGA LUTGARDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISELCOM SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SISELCOM SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BTLOUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292533 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BTLOUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292534 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OLEOSERVICES SAS CON LA SIGLA OLEO S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292535 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLEOSERVICES SAS CON LA SIGLA OLEO S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292536 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RICKMAN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292537 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES 96 LTDA ACTA  No. sin num DEL 11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292538 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
VELASQUEZ ESPINEL GLORIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DIAZ LOPEZ LUIS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GURISATTI Y CAMACHO S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 3632    DEL 06/12/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292541 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA MARYLOOK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292542 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ SANABRIA MARIA LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS MULTIPLES B.O.H. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3450    DEL
26/11/2013,  NOTARIA 26 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 03292544 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
QUIÑONES CASTIBLANCO MARIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OTC GENERICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIMNASIO EDUCATIVO JESUS NIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292547 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ CARVAJAL MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292548 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERTIFICACIONES DE CALIDAD INCERT S S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CERTIFICACIONES DE CALIDAD INCERT S S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292550 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVICOLA SAN FELIPE DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292551 DEL




ANGARITA GONZALEZ GLORIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292552 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR CHAN -CHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292553 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVIDATOS B A LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292554 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIDATOS B A LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292555 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M&L INGENIERIA LOG. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ ROMERO JULIAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRIOS SANCHEZ JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA ESTRELLA AZUL -VIDEO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES MIXTOS ALTAMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292560 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISLECAR GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292561 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ISLECAR GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292562 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA DIJEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292563 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PINILLA JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292564 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASA BLANCA DISCO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292565 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ VASQUEZ LADY NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA HERNANDEZ JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDINA HERNANDEZ JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GROUP INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GROUP INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIZA QUIROGA JOSE LESMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292571 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZA QUIROGA JOSE LESMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA EL SECRETICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292573 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ESPINEL LISANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292574 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA ESPECIAL DE LA 75 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA ESPECIAL DE LA 75 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA CASITA GOURMET DEL BUEN GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292577 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GLOBAL CAMPUS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292578 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL CAMPUS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292579 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL CAMPUS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292580 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL CAMPUS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292581 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OGMIOS INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292582 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TEAM RACING AB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292583 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUILERA BRAVO INGRID YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292584 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OTOÑO VERANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292585 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLORIDA INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORIDA INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON BEEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292588 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA REGIONAL DE HELADOS LA PALMA S A S SIGLA DIRHEL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292589 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
DISTRIBUIDORA REGIONAL DE HELADOS LA PALMA S A S SIGLA DIRHEL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




DIAZ FORERO JOSE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ GOMEZ PAULA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORES INGENIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAUCHOMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292594 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO CASTAÑEDA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIZETH OSORIO - BELLAS ARTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIBRA COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 0006    DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292597 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PHARMA - ETICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292598 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLCHONES ROYAL FLEX S A S SIGLA ROYALFLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292599 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLCHONES ROYAL FLEX S A S SIGLA ROYALFLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292600 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TULAMAGOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292601 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERGARA NIETO LUIS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERGARA NIETO LUIS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ANASOLU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292604 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA J Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292605 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANICA VIGOREM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292606 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA ADONAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292607 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ CASTIBLANCO EDWIN LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292608 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTYCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292609 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS MOLINA OSCAR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RECIDENCIAS EL GUAMITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ECOLPISOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292612 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
P&H INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292613 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P&H INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292614 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C Y D LOGISTICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES FINANCIERAS INVERCOL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.




INVERSIONES MATEUS OCHOA S EN C SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292617 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIODISEÑO DENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292618 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALDES GUERRA RAUL ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FACITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292620 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROPECUARIA CRAVO SUR S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292621 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A VILLAVICENCIO .
 
WORLDTEL LTDA ACTA  No. sin num DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292622 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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ACERO PEÑA NOHORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292623 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADMINISTRADORA JULIBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292624
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PONDEROSA LA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 03292625 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LARA REYES DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES LAGON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LAGON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TATIANA ZULUAGA LASERNA PRODUCCION & REPRESENTACION S A S SIGLA TZL PRODUCCION
Y REPRESENTACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292629 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TATIANA ZULUAGA LASERNA PRODUCCION & REPRESENTACION S A S SIGLA TZL PRODUCCION
Y REPRESENTACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAC CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 03292631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES PROYECTOS Y CONSULTORIA S.A.S ACTA  No. 004     DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292632 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
JARDIN DE TECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292633 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JARDIN DE TECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292634 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDIALINK COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
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TOVAR SANTOYO KAROL XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ GOMEZ WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292637 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESTION EMPRESARIAL VARGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 03292638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPINOSA GALINDO LAURA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPINOSA GALINDO LAURA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMOTORA LA GLORIETA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3846    DEL 16/12/2013,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292641 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
BAR ROKOLA FORTALEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292642 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA SIRENA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3846    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292643 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
FENISY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292644 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES NUEVO SOTAVENTO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3846    DEL
16/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292645 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
HARDTEC COLOMBIA JDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292646 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ AYALA DEISY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292647 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BECERRA SEPULVEDA DIOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIOSA J-M-J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ VELASQUEZ GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292650 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENA MORENO GIGLEHOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON SUAREZ EDWIN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ROKOLA FORTALEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRUJILLO HUEJE MIGUEL AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR EL BAMBU 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ RENDON JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPA A LA FRANCESA CON TODO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292657 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMORTEGUI AHUMADA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292658 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN NUEVO HORIZONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292659 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUZMAN FERNANDEZ JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE LA CASONA DE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292661 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRANSPORTES SERVI SPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 4       DEL 29/06/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292662 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
VILLAVICENCIO _ A BOGOTA.
 
JIMENEZ SANCHEZ ASAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292663 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ SANCHEZ ASAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INMOBILIARIA BIENES RAICES C Y M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA BIENES RAICES C Y M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292666 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGELOGICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE




INGELOGICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292668 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COPYREDES@SOFT DISTRIBUIDORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ CAÑON GABRIEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292670 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JOYERIA LA FACTORIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292671 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROMOCIONES UNIDAS S A PUDIENDO UTILIZAR PARA DISTINGUIRSE EN EL COMERCIO LA
SIGLA O ABREVIATURA PROUNIDAS SA ACTA  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292672 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
AREVALO VARGAS PEDRO NEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




URIBE ALQUICHIRE JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y LICORES BONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292675 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEÑA SAAVEDRA JOSE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA SAAVEDRA JOSE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES LOGISALDE LTDA ACTA  No. 02      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292678 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
BEDOYA JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292679 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CARE & CURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE




CARE & CURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292681 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIFUENTES PINZON, ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292682 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIFUENTES PINZON, ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO J H C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292684 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HURTADO CUBILLOS JESUS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ DE MARTIN AMINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292686 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MISSLULU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 03292687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
APLICACIONES FARMACEUTICAS AFAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292688 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APLICACIONES FARMACEUTICAS AFAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292689 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRIETO MUÑOZ HECTOR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292690 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
VILLAZON MORENO JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA UNISALUD BOSA RECREO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDIGO TECNOLOGIA LIMITADA Y UTILIZARA LA SIGLA INDIGO TECNOLOGIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA




INDIGO TECNOLOGIA LIMITADA Y UTILIZARA LA SIGLA INDIGO TECNOLOGIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292694 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA 98 GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESLAVA BARAJAS NICOLAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTOMEDIC PROFESIONALES DE LA SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292697 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MELO AVILA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292698 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPA  JACKSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARGO THREE INC CARGO TRES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARGO THREE INC CARGO TRES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSFER PAEZ LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 13/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292702 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GRUPO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS PROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADERO LA SABANA II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292704 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ FLOREZ EVELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292705 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OPTICA MISION SALUD INTERNACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292706 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATIN AMERICAN INVESTMENT GROUP S A S ACTA  No. 03      DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292707 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SERVI ACETUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292708 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES INTELIGENTES SAS SIGLA SOLUCIONES 2I SAS ACTA  No. 05
    DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PIEDECUESTA (SANTANDER)
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292709 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PIEDECUESTA..
 
MISCELANEA Y PAPELERIA EL COLEGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292710 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARRILLO NUÑEZ FRANCI JULIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292711 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BUSINESS WORK AND SOLUTIONS PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 03292712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MISCELANEA PAPELERIA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292713 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAQUERO GUERRA MARTHA ENITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292714 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES GMN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292715 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KALDIVIA CAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS SOL Y LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292717 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
USAQUEN TERELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YEXINE RANGEL ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 03292719 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARIZA CORTES JOSE DILBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292720 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZA CORTES JOSE DILBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOLDING PETROCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOLDING PETROCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABOGADOS ASOCIADOS INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOATLANTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
001     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
E M UNIVERSAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292726 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
E M UNIVERSAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292727 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E M UNIVERSAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292728 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARBELAEZ CAICEDO E HIJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCLARECER LTDA - ACTA  No. 6       DEL 11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292730 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
MOYA RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOUHO EL ARTE DEL MUEBLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DELICIAS DON JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA PIÑEROS ELBER GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292734 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSULTORES DAYCONT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES DAYCONT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S A NIVEL 1 PUDIENDOSE DENOMINAR SIAP DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S A NIVEL 1 PUDIENDOSE DENOMINAR SIAP DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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18/12/2013, BAJO EL No. 03292738 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACERO FLOREZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/12/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292739 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA PLAZA CAMPESINA DE LA PARED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292740 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MESA MASMELA JOSE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292741 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGRINOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGRINOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ ARIZA JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GT5 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292745 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA Y LICORES BONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIZARAZO GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292747 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROPA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN RODRIGUEZ GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CURTIEMBRE "LA FLORIDA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALL CONECTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292751 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BECERRA VALDERRAMA DIEGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292752 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA J Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARVAJAL RESTAURANTE FRN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292754 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NARVAEZ BELLO LINA KATERINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAMORA RAMIREZ YUJANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292756 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEGA FRUVER LA LIBERTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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IMAGINEXT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292758
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTERO VEGA LADY ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292759 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEDAKON S A EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292760 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEDAKON S A EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292761 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEDAKON S A EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292762 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEDAKON S A EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROSERO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CLICK CLICK COMUNIKT. COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292765 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ SANDOVAL MIRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ LUNA DIEGO FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292767 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMBIOS ALBERTH S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292768 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESSENTIAL LOOK'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES DIEGO F PAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292770 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TECNIRUEDAS COLOMBIA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTY BURGUER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292772 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REITA RODRIGUEZ JOSE RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROVYCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292776 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CELCENTER LIMITADA ACTA  No. 45      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




CEB INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292778 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CHIQUIZA RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292779 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORREDOR DIAZ SILVIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINA DE DIAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292781 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ ROMERO HOLBAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292782 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IBAÑEZ CHIQUIZA JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292783 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TECNI ACESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILLERA OSPINA GLORIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO LEGUIZAMON LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDOEXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 03292787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA GRUPO PROYECTAR  S A S ACTA  No. 12      DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292788 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
AGROPECUARIA HOLSTEIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DAIBUR DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292790 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
LA PLAZA CAMPESINA DE LA PARED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES MATEUS OCHOA S EN C SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292792 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
RODRIGUEZ GUTIERREZ LIDA MAGALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292793 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUNTA MAISI S C A ACTA  No. 12      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292794 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
TECNOLOGIA INTEGRAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292795 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOLOGIA INTEGRAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292796 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
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CONSUSDATOS SAS ACTA  No. sin num DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292797 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
BERNAL CASTRO LADY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292798 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PC SUMINISTROS ONLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292799 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMPORTACIONES PITIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292800 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANDA AVILA DANIEL CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTER MARROQUINERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ PARRA CARLOS WILHELM JOHAN YADITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292803 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ PARRA CARLOS WILHELM JOHAN YADITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292804 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVENTURA COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292805 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVENTURA COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292806 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPANIA ASESORA COMERCIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7456    DEL 29/11/2013,
 NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292807 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAPACITAR ASESORIAS PEDAGOGICAS SAS ACTA  No. 02      DEL 30/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
03292808 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
OPENAXO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE




OPENAXO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292810 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALARCON FLOREZ RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 03292811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO BOHORQUEZ JOHAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEAPE ASOCIADOS LTDA ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292813 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CAR STAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 03292814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EVOKA SA ACTA  No. 15      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292815 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
JOYERIA LA FACTORIA LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 16/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292816 DEL LIBRO
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15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MANAGEMENT TECHNOLOGY & SYSTEMS SA Y QUE SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA MATH
ACTA  No. 29      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292817 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
INVERSIONES JOALAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292818
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADMINISTRADORA DAYGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 03292819
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELAR S A S ACTA  No. 003     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE














5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
EDITORIAL LA UNIDAD S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL





5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
PROALIMENTOS LIBER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00001916 DEL LIBRO 20. SE ADHIERE AL CONTRATO MARCO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A ,BANCOLOMBIA S A Y
LEASING BANCOLOMBIA S A REGISTRADO CON EL NO 00000368.
 
SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00001917 DEL LIBRO 20. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
ADHIERE AL CONTRATO MARCO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y
FUENTE DE PAGO  P.A. BANCOLOMBIA FUENTE PYMES INSCRITO BAJO EL NUMERO 368 DEL
LIBRO XX DEL 20/09/2010 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A




VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00001918 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO
ENTRE  VIRGIN MOBILE LATIN AMERICA INC, VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS,
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION Y CITITRUST COLOMBIA SA SOCIEDAD
FIDUCIARIA..
 
REFINANCIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00001919 DEL LIBRO
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20. MODIFICACIÓN  INTEGRAL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL  DEL REGISTRO
00001484 CELEBRADO ENTRE SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA
SOCIEDAD FIDUCIARIA E INGRESA COMO FIDEICOMITENTE EN EL CONTRATO LA SOCIEDAD
RF ENCORE SAS.
 
RF ENCORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00001920 DEL LIBRO
20. MODIFICACIÓN  INTEGRAL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL  DEL REGISTRO
00001484 CELEBRADO ENTRE REFINACIA S.A Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DE SAN CARLOS I
ETAPA QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA ASPROCORBOSANC I ETAPA RESOLUCION  No. 052
    DEL 10/10/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00233263 DEL LIBRO I. MEDIANTE RESOLUCION 052 LA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA ORDENA NOMBRAR COMO LIQUIDADOR AL SEÑOR ALVARO RUIZ
LONDOÑO (ACTUAL REPRESENTANTE LEGAL) DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DE SAN CARLOS I
ETAPA QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA ASPROCORBOSANC I ETAPA RESOLUCION  No. 052
    DEL 10/10/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00233264 DEL LIBRO I. MEDIANTE RESOLUCION 052 LA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA ORDENA LIQUIDAR Y COMO CONSECUENCIA ORDENA LA
CANCELACION DE LA PERSONERIA JURIDICA 0038 EL 8 DE MAYO DE 1987 Y CANCELAR LA
INSCRIPCIÓN S0034139 DE  LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION DE ABOGADOS COLOMBIANOS ASAC ACTA  No. 001     DEL 08/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00233265 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DE SAN CARLOS PRIMERA ETAPA RESOLUCION  No. 052
 DEL 10/10/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00233266 DEL LIBRO I. MEDIANTE RESOLUCION 052 LA
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DECLARA DISUELTA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA ASICUM OFICIO  No.
54728   DEL 29/11/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00233267 DEL LIBRO I. SE RESUELVE LEVANTAR LA
SUSPENCION DE LA PERSONERIA JURIDICA DE LA  ASOCIACION DE INGENIEROS






CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DE SAN CARLOS PRIMERA ETAPA RESOLUCION  No. 052
 DEL 10/10/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00233268 DEL LIBRO I. MEDIANTE RESOLUCION 052 LA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA ORDENA LIQUIDAR Y COMO CONSECUENCIA ORDENA LA
CANCELACION DE LA PERSONERIA JURIDICA 0038 EL 8 DE MAYO DE 1987 Y CANCELAR LA
INSCRIPCIÓN S0013644   DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION FUTURO VITAL ACTA  No. 001     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00233269 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
FUNDACION MANOS DE ARCILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233270 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION MANOS DE ARCILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233271 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE OPERADORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE
COLOMBIA ASOTIC ACTA  No. 007     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233272 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA
SU VIGENCIA, ÓRGANOS DE DIRECCIÓN (ART. 17), FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y OTROS..
 
FUNDACION CONSTRUYENDO UN CAMBIO ACTA  No. 001     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00233273 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS FORZADAMENTE POR EL APOYO MUTUO SIGLA FAMILIARES
COLOMBIA ACTA  No. 04      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233274 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL..
 
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS FORZADAMENTE POR EL APOYO MUTUO SIGLA FAMILIARES
COLOMBIA ACTA  No. 04      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233275 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO Y SUBDIRECTOR EJECUTIVO..
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CORPORACION CLUB ROTARIO BOGOTA CHICO ACTA  No. SIN NUM DEL 03/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233276
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO. ACTA
PRINCIPAL VER EN EL REGISTRO 00229441..
 
CLUB SOCIAL TELECOM ACTA  No. 01      DEL 22/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233277 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SABANA ACTA  No. 01      DEL 14/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00233278 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU VIGENCIA, MODIFICA ARTÍCULOS 8, 11,
14, 15, REUNIONES ASAMBLEA (ART. 16), CONVOCATORIA (ART. 17), 18 AL 21, QUORUM
(ARTS. 22 Y 23), 24 AL 27, FUNCIONES ASAMBLEA (ART. 28); CONSEJO EMPRESARIAL:
FIJA COMPOSICIÓN (ART. 29), MODIFICA REUNIONES (ART. 30), CONVOCATORIA (ART.
31), ART. 33, 34, FUNCIONES (ART. 35), 36, 37, 38 Y OTROS..
 
FUNDACION HUMEDALES Y SU SIGLA HUMEDALES ACTA  No. 53      DEL 20/09/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233279
DEL LIBRO I. Y ACTAS ACLARATORIAS. APRUEBA RENUNCIA DE MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA
  ANDRADE PEREZ GERMAN IGNACIO  .
 
FUNDACION PAIS COLOMBIA COMPETITIVA ACTA  No. 005     DEL 27/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00233280 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.  LA ENTIDAD  DE LA
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REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE,  MODIFICA SU OBJETO, AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PARA EL PARQUEO Y CUIDADO DE
AUTOMOTORES EN ESPACIOS PUBLICOS Y PRIVADOS - PARKINAUTOS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00233281 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL ACTA  No. 007     DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233282
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE FRANCISCO HARBEY VARGAS EN REEMPLAZO DE LUCIO
CHICUNQUE Y DE JIANG YUESHUN EN REEMPLAZO DE FROILAN OSPINA PARRA COMO
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL ACTA  No. 007     DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233283
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION TECNOLOGICA SOCIAL ACTA  No. 008     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233284 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
CORPORACION GENERACION RESPONSABLE ACTA  No. 2       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233285 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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CORPORACION GENERACION RESPONSABLE ACTA  No. 2       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233286 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION ANDINA PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOCIAL TAMBIEN CONOCIDA CON
LA SIGLA TECNOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233287 DEL
LIBRO I. RENUNCIA DE ARAUJO ARIZALA ALVARO ANTONIO COMO MIEMBRO SUPLENTE DEL
CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE GUACHETA NUEVA VIDA ACTA  No.
001     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233288 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FEDERACION NACIONAL DE MOTOCICLISTAS PUDIENDO USAR LA SIGLA FENALMOTO ACTA
No. 2       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00233289 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
CAMBIA SU NOMBRE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE USUARIOS SAP ACTA  No. 14      DEL 22/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233290
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION PARA LA COOPERACION SYNERGIA ACTA  No. 40      DEL 20/09/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.




FUNDACION CHILE COLOMBIA & PAISES UNIDOS ACTA  No. 13      DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233292
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION CHILE COLOMBIA & PAISES UNIDOS ACTA  No. 13      DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233293
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I ACTA  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
00233294 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
BOGOTA A BARRANQUILLA Y  MODIFICA SU OBJETO.
 
ASOCIACION DE EGRESADOS DE ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR DE LA FUNDACION
UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES CON LA SIGLA ASECUL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 01/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FUNDACION ALICIA TAFUR ACTA  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233296 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
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FUNDACION ALICIA TAFUR ACTA  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233297 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPROMISO EMPRESARIAL PARA EL RECICLAJE COLOMBIA SIGLA CEMPRE COLOMBIA ACTA
No. 07      DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00233298 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL ARTICULO 23 DE LOS ESTATUTOS. (COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA)..
 
FUNDACION INNOVACION Y CIENCIA POR COLOMBIA SIGLA FICC ACTA  No. 26      DEL
26/10/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 00233299 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.  ACTA
ADICIONAL.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PSIQUIATRIA PUDIENDO ACTUAR BAJO LA SIGLA ACP ACTA
No. 95      DEL 12/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00233300 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
CAMARA DE COMERCIO INVERSION Y NEGOCIOS INTERNACIONALES COLOMBO TURCA ACTA
No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00233301 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL (PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ..
 
FUNDACION DEPORTIVA BONNER & OSMAN ACTA  No. 8       DEL 06/12/2013,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233302 DEL
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LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION DAMOS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00233303 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION DAMOS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093065 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S C Y PODRA USAR LA SIGLA
COOPEMPRESARIAL S C  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093066 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CERTITRAINING  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093067 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
MEDIOS AGENCIATECHOTIBA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093068 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
MEDIOS AGENCIATECHOTIBA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093069 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CINESTUDIO EL
TUNEL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093070 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ACADEMIA






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS METROCOOP SIGLA METROCOOP ACTA  No. 008
  DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 00014386 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ADICIONA SU
OBJETO. (ANEXA ESTATUTOS)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COOPSERVIMAS ACTA  No. IX      DEL
14/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 00014387 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO
SOCIAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITOS Y SERVICIOS LTDA COOCREDIL LTDA ACTA  No.
015     DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/12/2013, BAJO EL No. 00014388 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL ARTICULO 34 Y MODIFICA SU OBJETO.
 
MUTUAL SALUD ACTA  No. 16      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00014389 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COMUNERA ACTA  No. 012     DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL
No. 00014390 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
ASOCIACION MUTUAL DE EDUCADORES COOTRADECUN ACTA  No. 004     DEL 14/12/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No.
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00014391 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA TOTALMENTE SUS
ESTATUTOS.  LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO,
SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ENTRE OTRAS REFORMAS.  COMPILA ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVIINDUSTRIAL EL MANA LTDA COOPMANA LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00014392 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
COOOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PRESTADOS PARA EL FUTURO COOPMULTIPREST
ACTA  No. III     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00014393 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LIMITADOS FISICOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOLFISMIN ACTA  No. 003     DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00014394
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTES Y CREDITO COFIPOR ACTA  No. 017     DEL
09/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013,
BAJO EL No. 00014395 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ENCARGADO..
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CON SIGLA COOINTEGRAL
ACTA  No. 2013    DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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18/12/2013, BAJO EL No. 00014396 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA TOTALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO  Y LOS ARTICULOS 92, 93.
COMPILA ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LIMPIEZA Y EMPAQUE DE AUTOPARTES PUDIENDO
SER IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOPLEM C T A ACTA  No. SIN NUM DEL 07/06/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00014397
DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE PROMOCION DE SERVICIOS Y APOYO AL TRABAJADOR
COLOMBIANO ACTA  No. 002     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00014398 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
BIENESTAR COOPERATIVO COLOMBIANO SIGLA COBICOOP ACTA  No. 04      DEL
01/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 00014399 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL NUEVO MILENIO Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COOPNUMIL ACTA  No. 003     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO EL No. 00014400 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE INGENIERIA SIGLA FEDI ACTA  No. 17
DEL 17/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 00014401 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA
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PARCIALMENTE SU OBJETO, MODIFICA PARCIALMENTE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, MODIFICA LOS ARTS 7,8,9,26,33,47,49, ENTRE OTRAS REFORMAS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE INGENIERIA SIGLA FEDI ACTA  No. 17
DEL 17/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO
EL No. 00014402 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 47 DE SUS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE INGENIERIA SIGLA FEDI ACTA  No. 17
DEL 17/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/12/2013, BAJO









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
